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 Данная тема на сегодняшний день является животрепещущей в силу двойственной 
трактовки понятия «неоколониализм». Согласно энциклопедии Brittanica, неоколониализм 
означает «контроль развитых стран над менее развитыми странами через непрямые 
методы» . Данный термин был впервые использован после Второй мировой войны для 1
обозначения продолжающейся зависимости бывших колоний от метрополий, которые 
использовали колониальную модель эксплуатации. Термин «неоколониализм» применялся к 
политике европейских государств, которые рассматривали неоколониализм в качестве схемы 
для сохранения контроля над бывшими африканскими и другими колониями. Событием, 
знаменовавшее начало употребления термина, стал Европейский саммит в Париже в 1957 
году, когда шесть глав правительств европейских стран дали согласие на включение их 
заморских территорий в Единый Европейский рынок. Сегодня неоколониальный контроль 
подразумевает непрямые формы контроля, в особенности используя экономические и 
финансовые ресурсы транснациональных компаний.  
 Еще в рамках колониальной системы была сформулирована идеология «Евроафрики», 
согласно которой судьбы Европы и Африки рассматриваются как неразрывно связанные на 
политическом, экономическом, социальном и культурном уровнях. Теоретическую основу 
данной идеологии составляет мир-системный анализ, согласно которому мир делится на три 
страты: ядро или центр, периферию и полупериферию. Наиболее распространенная версия 
мир-системного анализа была сформулирована Иммануилом Валлерстайном. В своем труде 
«Анализ мировых систем и ситуация в современном мире» ученый отмечает, что странами 
ядра выступают свободные страны, которые господствуют на другими субъектами системы. 
Полупериферией он называет страны, над которыми господствуют страны центра, но они 
имеют власть над странами периферии. Периферия в свою очередь находится под 
господством всех субъектов мир - системы . 2
 Таким образом, страны ядра специализируются на высококвалифицированном труде и 
капиталоемком производстве, а экономика стран периферии основывается на добывающей 
промышленности и низко квалифицированном труде. Идеология «Евроафрики» 
 Definition of Neocolonialism, URL: https://www.britannica.com/topic/neocolonialism 1
 И. Валлерстайн Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П. М. Кудюкина. Под 2
общей редакцией канд. полит, наук Б. Ю. Кагарлицкий — СПб.: Издатальство «Университетская книга» ,2001. 
—42-43 с.  
http://socioline.ru/files/5/48/vallerstain_i._-_analiz_mirovyh_sistem_i_situaciya_v_sovremennom_mire_-_2001.pdf 
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предполагала, что два континента призваны дополнять друг друга - Европа нуждается в 
сырьевых ресурсах и рынках сбыта своей продукции, Африка - в капитале и технологиях. 
Помещенная в исторический контекст идеология, а именно европейская колонизация 
континента в конце 19 - начале 20 веков,  выступает в качестве оправдания европейских 
политических деятелей для политического доминирования, экономической эксплуатации и 
культурного подавления африканских колоний. В рамках данной идеологии концепции 
«взаимодополняемости» и «взаимозависимости» были интерпретированы в пользу одной 
стороны - Запада. 
 В рамках данной работы будет рассмотрена современная французская модель 
отношений с бывшими африканскими колониями. Французская экспансия на африканском 
континенте началась еще в XVII веке. Тогда Франция пыталась закрепиться в Сенегале. 
Семилетняя война, завершившаяся Парижским миром 1763 года, сокрушила французскую 
империю. От нее остались жалкие остатки – клочок земли в Сенегале. Основной период 
экспансии приходится на XIX век, когда Франция начинает завоевание Османского Алжира в 
1830 году.  Впоследствии французские завоевания привели к обладанию 40 % всех земель 
континента .  3
 После деколонизации в 1960-х годах Франция столкнулась с проблемой создания 
новой политической доктрины и построения новых взаимоотношений с бывшими колониями 
в Африке. Франция была заинтересована в сохранении своего влияния в бывших колониях. 
Для этого был сформулирован новый геополитический проект «Франсафрик» (фр. 
Françafrique). В 1960 году почти все французские колонии в Африке южнее Сахары стали 
независимыми, в основном переход произошел мирно. Переговоры об условиях 
независимости привели к подписанию двух типов секретных соглашений о сотрудничестве. 
Первый касался привилегированного доступа Франции к сырью своих бывших колоний. 
Второй, которого требовали сами африканские президенты, касался военной защиты их 
новых режимов. Соглашение между Францией и ее бывшими колониями заключалось в 
следующем: Франция поддержала африканских президентов, которые были «друзьями» 
Франции, то есть президентов, отстаивавших позиции Франции на международной арене или 
предоставляющих Франции предпочтение в любом секторе. 
 Актуальность работы, таким образом, состоит в том, что по сей день на проведение 
внешней политики государств, бывших в недалеком прошлом колониальными империями, 
 Africa and France Postcolonial Cultures, Migration, and Racism Dominic Thomas 3
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/stpeterst/reader.action?docID=816868&query=france+in+africa# 
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большое влияние оказывают исторические, политические и экономические связи с бывшими 
колониями. Казалось бы, события африканской деколонизации 1960-х годов уже давно 
остались в прошлом и мир давно шагнул в новый век, однако вместе с тем бывшие колонии в 
Африке занимают одно из главных мест во внешней политике Франции. Смогла ли Франция 
перестроить свои взаимоотношения со странами Африки на равноправных началах к 
сегодняшнему дню или внешнеполитический дискурс содержит в себе черты колониальной 
эпохи? Процесс деколонизации 1960-х годов, по мнению многих специалистов в области 
международных отношений и историков, таких как Гай Мартин , носил лишь декларативный 4
характер, поскольку многие бывшие колонии сохраняли экономические, политические связи 
с бывшими метрополиями. Колониальные путы сменились неоколониальной зависимостью, 
выражающиеся в экономической и политической зависимости. В том числе не стоит 
недооценивать и культурную составляющую - посредством деятельности Международной 
Организации Франкофонии Франция активно расширяет французское лингвистическое 
пространство, тем самым сохраняя свое влияние. В данном контексте особый интерес для 
рассмотрения и изучения представляет собой пример взаимоотношений Французской 
Республики и ее бывших африканских колоний. 
 Целью работы выступает выявление степени предоставления независимости 
Францией бывшим африканским колониям. Для достижения цели необходимо выполнить ряд 
задач. Задачи: 1) проанализировать основные внешнеполитические инициативы Николя 
Саркози и Франсуа Олланда в отношении стран Африки, 2) изучить и провести анализ 
внешнеполитического дискурса Эммануэля Макрона , 3) определить степень 
преемственности политики Эммануэля Макрона по отношению к внешнеполитическим 
действиям его предшественников, 4) изучить причины французского присутствия в странах 
Африки, 5) оценить деятельность Международной организации Франкофонии на 
африканском пространстве как инструмента внешней политики Франции. 
Объектом настоящего исследования является ряд внешнеполитических инициатив 
президентов Франции по отношению к странам Африки на период с 2008 года по настоящее 
время. Предметом исследования является эволюция африканского вектора внешней 
политики на период с 2008 года по настоящее время. В выпускной-квалификационной работе 
данные временные рамки связаны с тем, что основной темой избирательной кампании 
 Guy Martin, Africa and the Ideology of Eurafrica: Neo-Colonialism or Pan-Africanism? The Journal of Modern 4
African Studies, Vol. 20, No. 2 (Jun., 1982), pp. 221-238 
URL: https://www.jstor.org/stable/160304?read-now=1&seq=13#metadata_info_tab_contents
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Николя Саркози в 2007 году стал разрыв с политикой его предшественников. Он заявлял, что 
после колониализма и 40 лет сильнейшего влияния над бывшими колониями в Африке, 
политика больше не будет связана с практиками «Франсафрик», которые на протяжении 
десятилетий являлись инструментами влияния по отношению к странам континента. 
Научная новизна исследования определяется следующими составляющими: 
- проведено исследование внешней политики Французской Республики по 
отношению к странам Африки с учетом геополитических изменений и 
трансформационных процессов, происходящих на данный момент на африканском 
пространстве, в частности в условиях угрозы безопасности, распространения 
террористической деятельности, появления новых геополитических игроков и жесткой 
конкуренции за обладание ресурсным потенциалом континента.  
- проведено сравнение подходов к внешней политике по отношению к странам 
Африки Н. Саркози, Ф. Олланда и Э. Макрона.  
- проанализирована роль Международной организации Франкофонии в новом 
обличье как инструмента внешней политики Франции.  
- дана оценка публичных выступлений Э. Макрона касательно отношений со 
странами Африки  и проведен интент-анализ социальных сетей нынешнего президента 
Франции. 
- на основе исследования автором формулируются перспективы развития 
внешнеполитических отношений «нового характера» при этом исключая использование 
силовых методов. 
Степень разработанности. Несмотря на кажущееся обилие литературы, 
посвященной проблематике существования феномена неоколониализма Франции по 
отношению к странам Африки, фундаментальные отечественные исследования на данную 
тематику отсутствуют. Однако среди российских авторов можно выделить В. Р. Филиппова, 
Ю. И. Рубинского, Н. П. Подгорнову. В этой связи автором был использован ряд 
оригинальных источников и материалов на французском и английском языках, в числе 
которых, например, речь президента Франции Эммануэля Макрона в Университете Уагадугу 
в Буркина - Фасо в ноябре 2017 и выступление перед дипломатическими работниками 
Министерства иностранных дел Франции в августе 2018 года. В ходе анализа данных 
источников было выявлено, что Африка должна быть союзником Франции, с которым 
необходим диалог на равных началах для борьбы против региональных и международных 
угроз. В целом, Э. Макрон определил себя как главу государства, принадлежащему к другому 
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поколению, которое не знало что из себя представляет колониализм. Он сосредотачивается на 
новых возможностях для молодежи в сфере образования и профессиональной деятельности, 
перечисляет все вызовы и проблемы, которые предстоит решить, дав возможность 
представителям стран Африки решать самим свою судьбу. 
В ходе исследования был использован ряд научных работ. Посредством анализа новых 
правительственных структур, учреждения законодательных актов и публичных выступлений 
Доминик Томас в «Africa and France Postcolonial Cultures, Migration, and Racism» знакомит 
читателя с причинами сохранения механизмов колониальной системы в странах Африки. 
Доминик Томас предполагает, что риторика администрации Саркози во многом обязана 
колониальному прошлому. Таким образом, данная работа представляет особую ценность для 
написания работы, поскольку автор подробно анализирует преемственность политики Н. 
Саркози к политике предыдущих президентов Пятой Республики. Как показалось, в 
произведении не содержится явно политически ангажированного мнения, что позволило 
адекватно анализировать информацию и применить ее в написании работы. 
 Статья Гая Мартина «Africa and the Ideology of Eurafrica: Neo-Colonialism or Pan-
Africanism?» посвящена исследованию основных причин продолжающегося слабого 
развития и зависимости стран Африки, несмотря на ее огромное богатство и внушительный 
экономический потенциал. Автор утверждает, что одна из главных причин подобной 
ситуации заключается в характере политических, экономических и культурных связей, 
которые связывают Африку с Европой с XV века. Однако все же стоит учитывать тот факт, 
что экономические связи Франции и ее бывших колоний претерпели значительные 
изменения со времен деколонизации. В статье, напротив, автор настаивает на том, что 
сегодня повсеместно царит неравный обмен между бывшими колониями и Францией. Данная 
работа, наравне с официальными данными правительства Франции, оказали помощь в 
написании подглавы «Экономическое измерение французской политики в Африке».  
 В статье «The Gaullist Legacy: Patterns of French Neo-Colonialism» автор Ричард 
Джозеф приходит к выводу о том, что Франция сохранила экономическое и культурное 
влияние в своих бывших колониях, опираясь на значительное военное присутствие. С этим, 
на взгляд автора дипломной работы, трудно не согласиться, поскольку на данный момент 
французский военный контингент располагается на территории четырех африканских стран: 
Джибути, Кот-д'Ивуар, Габон и Сенегал. Автор отмечает, что французские спецслужбы 
действовали в координации со своими местными коллегами, чтобы нейтрализовать 
потенциальные вызовы существующим режимам. Он приходит к выводу о том, что в целом 
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данная система не претерпела изменений, и внутриполитические игры между Парижем и 
угодными ему режимам все еще сохраняются. Данная работа показалась автору дипломной 
работы крайне важной в контексте изучения инструментов современного неоколониализма 
Франции в странах Африки. Более того, в статье освещаются темные стороны французской 
внешней политики после деколонизации; статистические данные, которые открыто не 
освещаются и не предоставляются на обозрение широкой публике. 
 Теоретико-методологической основой выпускной квалификационной работы по 
теме «Неоколониализм Франции в бывших африканских колониях: миф или реальность» 
является метод системного анализа, дающий возможность изучения различных аспектов 
отношений Франции со странами Африки как комплексного процесса, с определением 
наиболее важных элементов в процессе их взаимозависимости и взаимообусловленности в 
политической, экономической и культурной сферах, и дальнейшего развития. В написании 
выпускной-квалификационной работы был использован метод компаративного анализа с 
целью определения общих положений и различий во внешнеполитическом дискурсе лидеров 
Французской Республики, начиная с президентства Николя Саркози до сегодняшнего дня. 
Более того, данный метод был использован для сравнения обещаний лидеров страны с их 
последующими внешнеполитическими инициативами, которые связаны с колониальными 
практиками. Также использование сравнительно-исторического метода дало возможность 
изучить политические явления, такие как, например, французская военная интервенция в 
Ливию (2011 г.) и Мали (2013г.), в их тесной взаимосвязи с исторической обстановкой, в 
которой они возникли и развивались во времена президентства Николя Саркози и Франсуа 
Олланда. Сравнительно - исторический метод предоставил возможность выйти за пределы 
изучаемых временных рамок с 2008 года по настоящее время и на основе аналогий прийти к 
широким историческим параллелям второй половины XX века. Исторический метод 
использовался для выявления динамики эволюции политических целей и задач французских 
лидеров по отношению к странам Африки. Последнее позволило определить текущую 
ситуацию в рамках взаимоотношений между Францией и странами Африки, произвести 
прогноз касательно дальнейших перспектив развития отношений. 
 Другим методом является интент - анализ официальных выступлений, политических 
заявлений и речей последних президентов Франции, который позволил определить их 
собственное отношение к современным взаимоотношениям со странами Африки, их 
отношение к неоколониализму и его инструментам. Данный метод помог выявить подтекст 
выступлений, недоступный при других формах анализа. С вышеупомянутым методом связан 
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метод изучения документов  - в ходе исследования были рассмотрены официальные 
документы и данные Правительства Франции, Министерства иностранных дел и 
Министерства обороны, который помог установить внешнеполитический курс Франции по 
отношению к странам Африки. Более того, был произведен экономический анализ, в 
результате которого была произведена оценка экономических отношений между Францией и 
ее бывшими колониями, степень присутствия Франции в финансовой сфере и торговле. 
 Описание структуры выпускной квалификационной работы. В первой главе для 
выявления степени сохранения влияния Франции посредством инструментов колониального 
прошлого по отношению к странам Африки рассмотрена эволюция внешней политики 
французских президентов Николя Саркози и Франсуа Олланда. Рассмотрение и анализ 
внешнеполитического курса французских президентов критически важны для достижения 
цели исследования , поскольку современная внешнеполитическая доктрина , 
сформулированная нынешним президентом Французской Республики Эммануэлем 
Макроном, отчасти основывается на достижениях его предшественников. Во второй главе 
рассмотрена и проанализирована современная ситуация взаимоотношений Франции с 
бывшими колониями, а именно детально изучены направления внешней политики 
Эммануэля Макрона: дипломатическое и военно-стратегическое направления, экономическое 
измерение французской политики и культурно-гуманитарное измерение французской 
политики, которое преимущественно обеспечивается деятельностью Международной 
организации Франкофонии. В третьей главе выявлены актуальные проблемы и перспективы 
развития отношений между Францией и странами Африки на современном этапе 
посредством анализа публичных выступлений и высказываний в социальных сетях 
действующего президента страны Э. Макрона. И, наконец, автором выпускной-
квалификационной работы сформулированы возможные перспективы развития отношений 
между Францией и странами Африки.  В заключении проводится обобщение исследования, 
на основе проведенной работы подводятся итоги исследования.  
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I Глава Эволюция взаимоотношений между Францией и странами Африки в период с 
2008- 2016 гг.  
1.1 Африка во внешнеполитическом дискурсе Николя Саркози  
 Ключевой темой предвыборной кампании Николя Саркози в 2007 году был «разрыв» с 
прошлой политикой. Он дал понять, что после колониального периода и 40-летнего влияния 
на Африку после обретения независимости внешняя политика больше не будет определяться 
неформальными связями «Франсафрики», которые на протяжении десятилетий 
предоставляли уникальные возможности для влияния на политику и торговые сделки. 
Основными внешнеполитическими инициативами Николя Саркози на африканском 
континенте стали попытки построения эффективного «Средиземноморского Союза» и 
вмешательство в Гражданскую войну в Ливии в 2011 году. Как получилось, что внешняя 
политика была настолько разной? Решение бывшего президента Франции провести 
бомбардировки противоречит его внешнеполитическому дискурсу во время избирательной 
кампании и президентства.  
 Во время электоральной кампании 2007 года претендент на пост президента Франции 
Николя Саркози обещал пересмотреть африканскую политику Парижа. «Франция больше не 
будет играть роль жандарма в Африке», - объявил Н. Саркози в Кейптауне в феврале 2008 
года. Во время предвыборной президентской кампании Николя Саркози говорил о 
необходимости обновления политической доктрины Франции. Прагматизм был поставлен в 
качестве главенствующего принципа внешней политики Франции по отношению к странам 
Африки . Будучи министром внутренних дел, в 2006 году Н. Саркози выступил с речью в 5
столице Бенина Котону, где он высказался о том, что новая африканская политика 
предполагает внесение изменений. Отношения должны быть более транспарентными и 
должны основываться не только на личных связях и отношениях глав государств. Он не 
обошел стороной вопрос о присутствии военных сил Франции на территории некоторых 
стран Африки. Он подчеркивал, что первой миссией этих баз является обеспечение 
безопасности и стабильности в Африке, соответственно, когда Франция не вмешивается, она 
может быть обвинена в невыполнении двусторонних обязательств. Таким образом, он 
 La politique étrangère française au Maghreb 12 octobre 2015 5
URL: http://www.enquetedactus.com/la-politique-etrangere-francaise-au-maghreb-rupture-ou-continuite/
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подчеркивает, что операции по вмешательству всегда направлены на восстановление порядка 
и избежание драматического исхода событий . Он затронул также проблему иммиграции и 6
предложил применять «регулируемую иммиграцию - организованную и согласованную 
между странами происхождения и странами назначения» . Итак, Н. Саркози в ходе речи 7
затрагивает темы иммиграции и присутствия французских военных баз в Африке, которые 
являются болезненными со времен деколонизации в отношениях между Африкой и 
Францией. 
 Н. Саркози позволял себе довольно смелые высказывания, касаемые места и роли 
Африки в мире. Речь Н. Саркози в университете Дакара в Сенегале в 2007 году стала  в этом 
плане поворотным моментом. В этой речи Саркози впервые указывает на ошибки, 
допущенные Францией и Европой в колониальный период, он указывает, например, на 
«преступления и жестокость колониального завоевания» . Однако он также говорит, что 8
колонизация имела положительное влияние на развитие континента: «были построены 
мосты, дороги, больницы, диспансеры, школы» . Думается, он имел в виду, что колонизация 9
не является полностью ответственной за все проблемы, с которыми сталкивается Африка: 
кровавые войны, диктатура и коррупционные режимы. Чтобы избежать этих трудностей, 
Саркози предлагает возрождение Африки, в которое молодые люди привносят в Африку 
«знания» и «компетенции», которые континент призван развивать. Президент позволил себе 
выразиться о том, что «люди Африки по сей день не включены в историю и никогда не 
стремятся к будущему и к прорыву» . На тогдашнего президента обрушился шквал критики 10
со стороны африканской интеллектуальной элиты и политических деятелей. После 
выступления в Дакаре Н. Саркози решил исправить свой образ и вскоре отправился с визитом 
в Южную Африку. В этой речи тогдашний президент повторяет о необходимости пересмотра 
отношений между Францией и Африкой, он также предлагает дать новый импульс франко-
 Sarkozy, Nicolas (2006) : « Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du 6
territoire, sur la démocratie au Bénin et sur l'établissement de nouvelles relations entre la France et l'Afrique ». [En 
ligne]. Discours de Cotonou. Cotonou, le 19 mai 2006. Disponible sur : http://discours.vie-publique.fr/notices/
063001811.html
 Ibid.7
 Sarkozy, Nicolas (2007) : Le discours de Dakar. Dakar, le 26 juillet 2007. URL : http://www.lemonde.fr/afrique/8
article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html  
 Ibid.9
Discours de Nicolas SARKOZY à l'Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal, le 26 juillet 2007 10
 URL:  http://www.africavenir.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/REMRES_Reden_dt_frz_03.pdf 
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африканским отношениям . Тогда казалось, что практике обращения к концепции 11
«Франсафрик» пришел конец и с приходом нового президента наступит новая эпоха в 
отношениях между Францией и Африкой, однако, как оказалось, было рано делать выводы - 
после трех лет нахождения у власти Н. Саркози приказывает французским военным силам 
вторгнуться в Ливию и Кот д’Ивуар в 2011 году. 
 По-началу инициативы Н. Саркози свидетельствовали об отказе от практики 
обращения к концепции «Франсафрик». После победы на выборах в 2008 году он упростил 
африканское отделение в Елисейском дворце, бывшего символом особенной природы 
отношений франко-африканских отношений. Глава африканского отделения теряет свою 
автономию и присоединяется к дипломатической ячейке. Более того, Н. Саркози назначил в 
то время популярного и прогрессивного Бернарда Кушнера на пост Министра иностранных 
дел, Жан-Мари Бокель стал государственным секретарем по делам Франкофонии, а Рама Яде 
заняла пост государственного секретаря МИД Франции в отделе прав человека. 
Вышеперечисленные деятели отличались тем, что выступали за предоставление 
африканским странам большей независимости и пространства для принятия 
самостоятельных внешнеполитических решений. Спустя три года после победы на выборах 
наметился курс на реакционную политику: Бернард Кушнер лишился своего влияния. Жан-
Мари Бокель, противник концепции «Франсафрик», был отстранен от должности. Данные 
меры достаточно символичны, поскольку контакты президента остались связаны с 
прошлыми практиками системы «Франсафрик».   
 В военной сфере Саркози пересмотрел двусторонние соглашения об обороне с 
африканскими государствами, чтобы положить конец постколониальной роли Франции в 
качестве гаранта безопасности для дружественных правительств. Он также выдвинул план по 
сокращению французского военного присутствия на континенте. Это предусматривало 
сохранение двух основных постоянных баз в Джибути и Габоне. Первая играет ключевую 
роль в защите судоходства на ключевом маршруте Европа-Азия от пиратства и терроризма. 
База в столице Габона Либревиле считается крайне важной для региональных операций по 
обеспечению безопасности в Центральной Африке через осуществление миротворческих и 
правоохранительных операций в ДРК, Чад и Центральноафриканской Республике. Но в 
действительности французские базы также располагаются в Нджамене, столице Чада, где на 
взлетно-посадочной полосе могут размещаться самолеты, а правительство разрешает 
 Sarkozy, Nicolas (2006) : Le discours du Cap. Le Cap, le 28 fevrier 2008. URL : https://www.diplomatie.gouv.fr/11
IMG/pdf/PARLEMENT_AS.pdf  
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проводить обширные учения Франции, а также в Абиджане, Кот-д'Ивуар, где около 300 
военнослужащих остались для обеспечения безопасности в стране, которая остается 
уязвимой для напряженности после кризисов 2010–11 годов. 
 Н. Саркози имел далекоидущие планы в деле построения Средиземноморского союза. 
Еще во время президентской кампании Н. Саркози высказывал мысль о том, что только 
Франции, будучи одновременно европейской и средиземноморской державой, нужно взять 
инициативу вместе с государствами Юга Европы . Идея состоит в создании «зоны развития, 12
безопасности и диалога культур» . Основными целями Средиземноморского союза 13
являются: согласованное управление миграционными потоками, экономическое и торговое 
развитие между десятью государствами региона,  строительство инфраструктуры, защита от 
загрязнения Средиземного моря, защита местного населения от природных катастроф, 
предоставление высшего образования, строительство систем альтернативной энергии . 14
Разумеется, в действительности Н. Саркози преследовал и другую цель - решение 
миграционной проблемы. 30% выходцев из Алжира и Марокко, не имея постоянного места 
трудоустройства, проживали на территории Франции . Решение этой проблемы виделось Н. 15
Саркози в создании рабочих мест в самих средиземноморских странах.  
Более того, в рамках опубликованной в июне 2008 года «Белой книги» - национальной 
доктрины по вопросам обороны и безопасности - особое внимание уделялось обеспечению 
«стабильности Северной Африки и особенно Магриба из-за особого значения для Европы и 
Франции» . Наконец в 2008 году был созван первый саммит Средиземноморского союза в 16
Париже. В рамках Союза осуществлялись долгосрочные проекты по строительству и 
развитию инфраструктуры. Было реализовано строительство автомобильных дорог вдоль 
побережья Средиземного моря, также был реализован проект по строительству 
энергетической установки на основе использования солнечной энергии в Марокко, развитие 
 Le programme de Nicolas Sarkozy Le Monde.fr | 01.03.07 12
URL: http://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2006/10/16/tous-les-programmes_822922_3224_8.html
 Sarkozy au Maghreb : un pas de plus vers l'Union méditerranéenne, le 11 juillet 2007 13
URL: http://www.europe1.fr/politique/sarkozy-au-maghreb-un-pas-de-plus-vers-l-union-mediterraneenne-28582
 Les mission de l’Union pour la Méditerranée 14
URL: http://ufmsecretariat.org/fr/who-we-are/
 Les immigrés selon le pays de naissance / L’INSEE 15
URL : www.insee.fr
 Défense et Sécurité nationale LE LIVRE BLANC, préface de Nicolas Sarkozy Président de la République. p. 30 16
URL: http://archives.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/2008/IMG/pdf/livre_blanc_tome1_partie1.pdf
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малого и среднего бизнеса. Деятельность Союза распространилась также на сохранение 
окружающей среды - проводятся очистки Средиземного моря. Однако по ряду причин, среди 
которых и недостаток финансирования, данный проект оказался низкоэффективным. 
Главное направление сотрудничества касалось экономической сферы: расширение 
делового сотрудничества, вложение инвестиций в экономику Алжира и предоставление 
рабочих мест на французских предприятиях в стране. Темпы развития экономического 
сотрудничества ускорились. В рамках проведения встреч председателей правительств в 2008 
году было подписано Соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на 
«улучшение экономического управления и на поддержку налоговых и таможенных реформ». 
В июне 2009 году министр финансов Франции Э. Верт подписал с алжирской стороной 
соглашение о взаимодействии в области финансового аудита. Подписание стало толчком к 
реализации крупных инвестиционных проектов в ряде отраслей промышленности: 
транспортной, строительной и медицинской отраслях.  
В Марокко глава Франции сделал ставку на экономическое сотрудничество между 
двумя странами. Так, было подписано 15 экономических соглашений, включая строительство 
линии скоростного поезда (TGV) - первой в Африке, связывающей Танжер с Марракешем, 
стоимостью 3 миллиарда долларов. Было также заключено соглашение о строительстве 
атомной электростанции недалеко от Марракеша.  
Реализация его политики в основном ограничивается официальной помощью в целях 
развития и военным присутствием. Например, в 2007 году проводились учения военно-
морских сил Франции и Алжира с целью отработки задач по перехвату «подозрительных 
судов» . В целях борьбы против терроризма в 2008 году Франция и шесть стран НАТО 17
совместно с четырьмя странами Магриба-Алжиром, Марокко, Тунисом и Мавританией, 
провела учения ВМС. Данная акция была связана с угрозой дислокации и деятельности 
ИГИЛ в данном регионе.   
В рамках помощи в целях развития Франция оказывала помощь странам Африки в 
борьбе с бедностью, терроризмом, и сокращению международной асимметрии. В 2009 году 
официальная помощь в целях развития составила 0,44 % валового национального продукта, 
но Франция не обеспечила 0,7 % ВНП , как это было согласовано в рамках Организации 18
 Федоров В. Учения ВМС Средиземноморских стран «Феникс экспресс-08» // Зарубежное военное обозрение. 17
– М., 2008. – № 7. – С. 64.
 OCDE (2018) : «L'objectif de 0.7% APD/PNB - un historique». Disponible sur : http://www.oecd.org/fr/cad/stats/18
lobjectifde07apdpnb-unhistorique.htm.  
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и не соответствует идеалу  Н. Саркози по 
содействию развитию в Африке.  
В 2010 году в Ницце прошел 25-й саммит Африка-Франция, на повестке дня которого 
была экономическая сфера. Французский бизнес потерял рынки из-за конкуренции со 
стороны Китая, который занимается строительством инфраструктурных объектов - дорог, 
мостов, стадионов, конференц-центров - африканским государствам в пользу доставки сырья 
в КНР . Предполагалось, что переговоры в Ницце помогут вернуть утраченные позиции. По 19
результатам прошедшего саммита Франция выделила около 1,5 миллиарда евро на 
финансирование программ развития и содействия. Французские нефтяная компания Total и 
энергетическая компания Areva приступили к реализации коммерческих проектов на 
континенте. Более того, на саммите было объявлено о создании Африканского 
сельскохозяйственного фонда с начальным капиталом в 120 миллионов евро для 
финансирования проектов в области сельского хозяйства и распределения продовольствия . 20
Данная инициатива характеризуется созданием источников проектного финансирования, 
которое представляет из себя отказ от неэффективных форм материальной поддержки в 
пользу создания источников кредитования и финансирования малого и среднего бизнеса. 
 Саммит не ограничился разговорами об экономическом сотрудничестве, также было 
предпринято сокращение французского военного присутствия на континенте. Франция 
предоставила Африканскому союзу 300 миллионов евро для улучшения системы 
коллективной безопасности вместе с обязательством провести обучение 12 тысячи 
военнослужащих африканских стран для выполнения миротворческих миссий на континенте. 
Данное решение напрямую связано с решительными действиями президента Н. Саркози по 
радикальному сокращению сохранившегося от постколониальных двухсторонних договоров 
французского военного присутствия в Африке. 
Официальная риторика Саркози была полна ссылками на общечеловеческие ценности 
и стремление к снижению влияния Франции на страны Африки, но ему не удалось добиться 
значительных успехов на данном направлении. Однако верить, что объявленный разрыв 
связей с прошлыми практиками «Франсафрик» произойдет сразу, было бы наивно. Но 
доминирует впечатление, что система неформальных связей постепенно устаревает и сходит 





на нет. Думается, что из-за неизбежной смены поколений произойдут значительные 
изменения, о чем свидетельствует упрощение африканского отделения в Елисейском дворце.  
Раньше Франция была одним из основных доноров двусторонней помощи, но ее 
бюджет был под давлением в течение ряда лет. Администрация Саркози не придавала 
большого политического приоритета помощи развитию странам Африки. По данным 
Комитета ОЭСР по содействию развитию , в 2011 году расходы Франции на помощь 21
сократились на 4,1 %, то есть до 9 348 млн. евро. Около 65 % от общего объема было 
предоставлено в виде двусторонней помощи. 
1.2 Основные внешнеполитические инициативы Франсуа Олланда в отношении 
стран Африки 
Подобно его предшественнику Франсуа Олланд во время электоральной кампании 
выступал с идеями невмешательства во внутренние дела стран Африки. В программе Ф. 
Олланда на пост президента отразились данные устремления: «Я порву с «Франсафрикой», 
предложив отношения, основанные на равенстве, доверии и солидарности» . 22
В 2012 году в Дакаре он высказался о том, что впредь Франция  будет дискутировать с 
африканскими государствами на равных, а практика неоколониализма уйдет в прошлое. 
«Времена того, что называли «Франсафрик» прошли», - заявил он .  Ф. Олланд использовал 23
речь, чтобы подчеркнуть факт того, что хотя французская политика в отношении стран 
Африки к югу от Сахары всегда будет зависеть от приверженности принципам демократии и 
прав человека странами континента, отношения с африканскими странами будут 
основываться на принципе взаимного уважения их самобытности и независимости. 
Неудивительно, что это сообщение встретило в целом теплый отклик. 
При Ф. Олланде Министерство иностранных дел стало органом, осуществляющим 
формирование политики Франции в отношениях с Африкой, а не просто органом, 
проводившим политику, установленную Елисейским дворцом. Реальные институциональные 
изменения произошли не столько в изменении баланса политического контроля, сколько в 
сознательном шаге к более формализованному управлению отношений с Африкой. Как и его 
 OECD Development Co-operation Directorate (DCD-DAC), ‘Donor Profile: France’, 21
 URL : http://www.oecd.org/dac/france.htm. 
 Les 60 engagements de François Hollande pour la France, URL: http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf22





предшественники, Ф. Олланд поддерживал консультативную группу по Африке в 
Елисейском дворце («Африканская ячейка»). Именно Ф. Олланд и его министры вели прямой 
диалог с африканскими коллегами, тогда как предыдущие французские президенты часто 
отправляли доверенных советников или посланников для передачи посланий на 
неофициальной основе. Чиновникам было дано указание соблюдать формальности и 
использовать официальные каналы, чтобы лидеры правительств африканских стран 
чувствовали, что к ним относятся с тем же уважением, что и к представителям других стран. 
Данный факт свидетельствует о формировании более «авторитарной» политики, 
свидетельствующей об особой роли Африки во внешнеполитическом дискурсе Ф. Олланда.  
Во Франции до президентства Ф. Олланда отсутствовала институциональная система 
по предоставлению помощи в развитии. Для этого были проведен ряд реформ, который 
включал: установление первого рамочного закона о политике развития и международной 
солидарности за более чем 50 лет; создание Национального совета по развитию и 
международной солидарности в качестве постоянного форума для консультаций с широким 
кругом неправительственных субъектов; возрождение Межведомственного комитета 
международного сотрудничества и развития, который не собирался в течение четырех лет. 
Администрация проявляла осторожный подход к помощи в условиях дефицита 
национального бюджета. Во время президентства Ф. Олланда лишь немногие страны 
получили такую поддержку - как правило, в форме крайне льготных кредитов на условиях 
аналогичных кредитам Всемирного банка. Получателями в 2013 году стали Гвинея, Кот-
д’Ивуар (300 миллионов евро), Сенегал (140 миллионов евро), Нигер (50 миллионов евро) . 24
При этом Ф. Олланд не раз указывал на то, что получение помощи будет осуществляется 
только в случае удовлетворения политического критерия, а именно установления 
демократического режима. Он описал демократию как условие развития, а не как цель. Но 
подобные заявления противоречат его речи в Дакаре, посвященной уважению независимости 
африканских стран и их права принимать собственные решения. 
Избранный после избирательной кампании, основанной преимущественно на 
внутренних проблемах, Франсуа Олланд столкнулся с необходимостью уделять серьезное 
внимание событиям на африканском континенте с момента своего вступления в должность в 
мае 2012 года из-за кризиса в Мали. Он быстро пришел к выводу о том, что конфликт в Мали 
представляет угрозу французским национальным интересам, поскольку это может повысить 
 Melly P. and Darracq V. A New Way to Engage? French Policy in Africa from Sarkozy to Hollande.  24
URL: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/0513pp_franceafrica.pdf 
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способность исламистских террористов совершать нападения во Франции, а также потому, 
что распад территориальной целостности Мали поставил бы под угрозу стабильность 
Западной Африки в целом .  25
Также как и Н. Саркози Ф. Олланд, руководствуясь постулатами «realpolitik», приказал 
французским военным силам вмешаться в ситуацию в ЦАР и в Мали. В декабре 2013 года в 
ЦАР началась операция «Сангарис» для поддержания мира в стране и предотвращения 
кровопролития в Гражданской войне.  Франция все еще поддерживает небольшой гарнизон в 
Банги в Центральноафриканской Республике, которая остается крайне нестабильной страной. 
Его главная роль состоит в том, чтобы защитить существенное французское сообщество 
экспатриантов. 
В январе 2013 года тогдашний президент отдал приказ о развертывании французской 
армии в рамках операции «Сервал» против террористических группировок, которые 
угрожали захватить контроль над Мали. Интервенция в Мали продемонстрировала ценность 
наличия баз в Западной Африке: Дакар оказался важным узлом снабжения, а способность 
быстрого развертывания бронетехники из Абиджана оказалась важным активом на ранних 
этапах малийской интервенции. В то время как Нджамена была важной базой для воздушных 
операций над Мали. 
Между тем осуществление операции «Сервал» в Мали укрепило уверенность 
Франции в ее способности организовать вмешательство на континенте с высокой степенью 
риска, поскольку операция была проведена с высокой степенью эффективности. Операция 
также получила широкую поддержку среди французской общественности - несмотря на то, 
что популярность администрации Олланда упала до рекордно низкого уровня. 
Белая книга по оборонной политике, опубликованная в 2013 году, признает «особую 
роль Африки» в стратегии национальной обороны и безопасности . Сахельский регион, 26
Гвинейский залив и Магриб определены в качестве приоритетных областей сотрудничества. 
Он ссылается на географическую близость, важность экономических и энергетических 
связей. Таким образом, Франсуа Олланд во внешней политике многое заимствовал у своего 
предшественника на посту президента.  
Политика по отношению к странам Магриба также во многом проводилась сквозь 
призму деятельности Средиземноморского союза. Во время президентства Ф. Олланда 
 Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale , URL: https://fr.calameo.com/read/000331627d6f04ea4fe0e25
 Le Livre blanc 2013 rendu public, URL: https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/politique-de-defense/le-livre-26
blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale-2013/livre-blanc-2013 
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между 2013 и 2017 годом было проведено 12 министерских встреч, которые были посвящены 
вопросам роли женщин в обществе, обсуждались вопросы транспорта, энергии, окружающей 
среды и изменения климата и т.д. В 2015 году на одной из встреч Ф. Олланд высказался о 
том, что «для решения сложной проблемы мигрантов необходимо сотрудничать в рамках 
Средиземноморского совета» .  Также стоит отметить деятельность союза в области помощи 27
молодежи. В 2015 году Секретариат Средиземноморского союза одобрил 13 проектов, 
направленных на решение проблем трудоустройства молодежи и инклюзивного роста. 
Проекты охватывают около 200 тысяч молодых людей, и включают развитие более 1000 
малых и средних частных предприятий. 
В 2013 году Президент Республики совершил государственный визит в Марокко, 
Касабланку и Рабат по приглашению короля Мухаммеда VI. Было подписано тридцать 
соглашений в сфере экономики, культуры и образования, а также в сфере борьбы против 
терроризма. Французское агенство развития обеспечивает поддержкой экономические планы 
страны, в частности план Emergence для развития индустриальной сферы и также план 
Maroc vert для улучшения развития сельского хозяйства. Более того, Агентство представило 
кредит марокканскому агентству, ответственному за реализацию плана по солнечной энергии 
(Masen) и Office Cherifien des Phosphates (OCP) - структура, отвечающая за программу 
очистки сточных вод и опреснения воды. В период с 2000 по 2010 год французская 
государственная помощь Марокко увеличилась со 100 миллионов евро в год до 363 
миллионов. В 2011 году Франция побила новый рекорд, в общей сложности было 
предоставлено 541 миллион евро, значительная сумма была вложена в программу OCP . 28
Поток прямых иностранных инвестиций Франции в Марокко составил 771 млн. евро. На 
французские ПИИ приходилось 28,4% от общего объема ПИИ, полученных Королевством. 
Франция является крупнейшим донором официальной помощи в целях развития в Марокко. 
В 2013 году Франция укрепила свои лидирующие позиции в качестве двустороннего донора 
Марокко, с  платежами в размере 684 млн. долларов США .  29






1.3 Вооруженные вторжения Франции в Ливию и Мали и их последствия 
 В феврале 2011 года «арабская весна» в Тунисе и Египте спровоцировала начало 
протестных выступления в ливийском Бенгази. Манифестанты требовали демократизации 
политической жизни и отстранения от власти Муаммара Каддафи. Достаточно быстро 
протесты распространились и на другие города. Против выступающих были использованы 
артиллерия, танки и авиация. Вследствие Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1973, 
предусматривавшую введение бесполетной зоны над всей территорией страны и защиту 
местного населения «всеми необходимыми мерами» . Документ был использован 30
западными странами и их арабскими союзниками в качестве основания для военного 
вмешательства в ливийский конфликт . По приказу Н. Саркози в марте ВВС Франции 31
нанесли первые авиаудары по правительственным войскам.    
 Каковы же причины вторжения в ливийский кризис? Прежде всего, роль сыграл тот 
факт, что Н. Саркози хотел сохранить престиж страны на международной арене. Французские 
дипломаты объясняют лидирующую роль в урегулировании кризиса своей исторической 
«позицией влияния на африканском континенте».  Более того, существовала угроза 32
границам Франции, создаваемая беженцами, спасающимися от насилия в Ливии, которая 
была еще одним важным фактором. На пресс-конференции 25 февраля Н. Саркози выразил 
обеспокоенность по поводу дестабилизирующего воздействия «массового бегства» ливийцев 
к границам Туниса и Египта.  Вместе с тем, пожалуй, основной мотивацией правительства 33
Н. Саркози было сохранение доступа к ливийской нефти и минимизация террористической 
угрозы со стороны Ливии. До кризиса Франция импортировала более 15 % своей нефти из 
Ливии .  34
 Одним из последствий вмешательства Франции и затем НАТО является вооружение 
мятежников из Бенгази, поскольку они рассматривались как «новый союзник Запада. Таким 
 Resolution 1973 (2011) Adopted by the Security Council at its 6498th meeting, on 17 March 2011, URL:  https://30
www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/
Libya%20S%20RES%201973.pdf 
 Что произошло с Ливией за пять лет без Каддафи. Досье, 20 окт. 2016 31
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3718182 
Davidson, J. W. (2013). France, Britain and the intervention in Libya: an integrated analysis. Cambridge Review of 32
International Affairs, 26(2), 310–329, URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2013.784573 
 Sarkozy, Nicolas (2011b) ‘Point de presse’, 25 February 2012, URL: http://www.elysee.fr/president/  33
accueil.1.html 
 Davidson, J. W. (2013). France, Britain and the intervention in Libya: an integrated analysis. Cambridge Review of 34
International Affairs, 26(2), 310–329, URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2013.784573
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образом, вмешательство вдохновило повстанцев на то, что они могут выиграть свою борьбу 
против режима. И Ливия, и Мали превратились в «убежища террористов», поскольку такие 
группы стали лучше подготовленными и экипированными после интервенции. Во время 
краха режима М. Каддафи было распространено военное оружие. Часть доступа к оружию 
была вызвана отсутствием усилий по разоружению мятежников, но большая часть была 
также связана с внезапным доступом к арсеналу М. Каддафи. Более того, поддержка 
повстанцев НАТО оставила Ливию в постконфликтном периоде без явного лидера и в 
конечном итоге государство стало неуправляемым. 
 Повстанцы, участвовавшие в восстании, состояли из групп, которые оставили в 
стороне исторические различия и объединились против режима Каддафи. Тем не менее, как 
только режим был свергнут, мятежники не объединились, чтобы сформировать коллективное 
правительство. На самом деле произошло обратное - повстанческие группировки 
раздробились и оставались вооруженными, чтобы обеспечить свою собственную защиту. 
 После краха режима М. Каддафи в Ливии в 2011 году вооруженные туареги, которые 
были частью армии бывшего ливийского лидера, вернулись в северную часть Мали, где 
создали в 2011 году Национальное движение за освобождение Азавада в качестве военно-
политической платформы для продолжения борьбы за самоуправление. Именно эти хорошо 
вооруженные и хорошо обученные бойцы под руководством Национального движения 
разгромили правительственные силы в марте 2012 года и объявили север Мали независимым 
государством Азавад. Вмешательство сил НАТО также способствовало разрастанию и 
милитаризации конфликта в Сирии. До вмешательства в Ливию стран НАТО протесты в 
Сирии были относительно мирными. Было высказано предположение, что ливийское 
участие, вероятно, побудило сирийских демонстрантов взяться за оружие, что вызвало 
ожесточенные протесты и милитаризацию восстания  - «... любой тип гуманитарного 35
вмешательства может принести стратегическую пользу повстанцам и вселить надежду на 
более решительные действия- особенно если есть прецедент для таких решительных 
действий в недавних или близких случаях».   36
 Помимо поддержки со стороны ливийского примера, у мятежников в Сирии был 
также доступ к новому оружию. Смерть посла США в Ливии Кристофера Стивенса пролила 
 Alan J. Kuperman, “Obama’s Libya Debacle: How a Well-Meaning Intervention Ended in Failure,”  Foreign Affairs, 35
94, no. 2 (March/April 2015), URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya- debacle, 71.  
 Alan J. Kuperman, “A Model Humanitarian Intervention,” International Security, 38, no. 1 (Summer 2013), p.5236
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свет на роль, которую США играли в передаче оружия из Ливии и последующем вооружении 
мятежников в Сирии, предоставляя доступ к оружию, которое иначе могло бы быть 
недоступным . 37
 Мали рассматривалось как испытание для Ф. Олланда, чей первый год  президентства 
был отмечен вовлечением во внутренние проблемы страны. Мали находится в нестабильном 
и подверженном конфликтам регионе: в странах Сахельского региона широкое 
распространение получила политическая нестабильность, включая гражданские войны, 
распространение деятельности исламистских джихадистов. Кроме того, десятилетия 
несостоятельного политического управления, крайней нищеты и отчуждения значительной 
части населения от политики и экономического развития не только превратили Мали в базу 
вербовки для экстремистов, но и сделали ее новым эпицентром сосредоточения деятельности 
преступных группировок. 
 Франция стремилась узаконить свою военную операцию в Мали с помощью трех 
шагов. Первым шагом является то, что Франция вмешалась в малийский кризис по просьбе 
правительства Мали. Второй шаг заключается в том, что Франция сотрудничала с 
международным сообществом в период кризиса. Например, резолюция Совета Безопасности 
ООН, принятая 20 декабря 2012 года сыграла решающую роль в легитимации французского 
военного присутствия в Мали. Последний шаг выражался в том, что Франция разделила 
финансовую ответственность с международным сообществом, включая государства 
Персидского залива. Воспринимаемый успех операции в Мали имеет практические 
политические последствия. Успех укрепил широкое общественное признание и поддержку 
среди политического класса для продолжения французского участия в операции. Обычное 
французское военное присутствие в Африке обходится в 400–450 миллионов евро в год. По 
оценкам государственного планирования, стоимость долгосрочной операции в Мали 
составляет 300–400 млн. евро .  38
 В ночь с 10 на 11 января 2013 года Франция начала военную операцию «Сервал» в 
Мали в ответ на захват значительной части территории этого государства сначала туарегами, 
а затем радикальными исламистами, вступившими с туарегами в конфликт. Официальные 
представители заявили, что целью акции является «борьба против терроризма исламистско-
 Sensini, Paolo. Sowing Chaos: Libya in the Wake of Humanitarian Intervention. Translated by Alexander M. Synge. 37
Atlanta: Clarity Press Inc., 2016. 
Ministère de la Défense, ‘Carte des Opérations Extérieures’, URL: http://www.defense.gouv.fr/operations/38
rubriques_complementaires/carte-des-operations-exterieures
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джихадистских группировок». Специально подчеркивалось, что у Франции «нет 
материальных интересов» в Мали. Однако в действительности в данной стране 
располагаются 50 филиалов французских компаний с общим числом занятых в 2000 человек, 
в соседних с Мали государствах, в частности в Нигере, располагаются французские 
компании, в том числе флагман атомной промышленности Orano. Утверждение президента 
Ф. Олланда о том, что у Франции нет никаких интересов, кроме цели борьбы с терроризмом, 
является спорным, реальный мотив французской интервенции в Мали состоит в защите 
французских экономических интересов в стране и в соседних странах, особенно в Нигере. 
Сахара всегда занимала особое положение в африканской политике Франции, а когда 
возникла угроза ослабления позиций Парижа в Мали перед лицом Соединенных Штатов, 
Китая и Ирана, военное вмешательство стало практически предопределено. Согласно 
заявлению бывшего министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса: «Мы должны 
остановить мятежное наступление, в противном случае все Мали попадет в руки повстанцев, 
создав угрозу для Африки и даже для Европы» . 39
 Что же стало последствиями вмешательства Франции в Мали? Во-первых, радикально 
настроенные представители мусульманского населения Франции, большинство из которых 
являются выходцами из Северной и Западной Африки, были мотивированы интервенцией: 
происходили террористические акты такие как, например, убийство трех солдат в отставке, 
трех еврейских детей и раввина в Тулузе террористом Мохамедом Мераха, обучавшимся в 
Пакистане и имеющим связи с Аль-Каидой в странах исламского Магриба; и множество 
других атак, спровоцированных интервенцией Франции в Мали. Также кризис в Мали 
привлек иностранцев и исламистских экстремистов, приверженных распространению 
глобального джихада в регион Сахеля и Западной Африки. Кризис повлек за собой появление 
различных исламистских экстремистских групп в Мали, связанных с Аль-Каидой. В 
долгосрочной перспективе существует опасность того, что французское вмешательство 
может потенциально втянуть Францию в более широкие конфликты и угрозы безопасности в 
Сахеле и Сахаре, из которых Франции будет сложно добиться быстрого выхода. 
 Администрация Ф. Олланд в отличие от Н. Саркози продемонстрировала более чуткое 
понимание специфики африканской дипломатии и того, как это можно использовать для 
достижения продуктивного эффекта в интервенции в Мали посредством работы в тесном 
партнерстве с Африканским союзом и ЭКОВАС. Шаги, предпринятые для того, чтобы узнать 
 Conférence de Presse de M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères. Paris, 11 janvier 2013. 39
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мнение африканцев, прежде чем продолжать вмешательство, контрастировали с прошлой 
практикой. Африканские правительства стран, расположенных к югу от Сахары, выразили 
горячую признательность за готовность Ф. Олланда проконсультироваться с ними. И это, 
безусловно, помогло стимулировать действия африканских правительств по укреплению 
совместных усилий по стабилизации Мали посредством развертывания Африканской 
международной миссии поддержки в Мали. Таким образом, можно констатировать, что 
вмешательство в Мали вызвало почти всеобщее приветствие на континенте, в отличие от 
интервенции в Ливию в 2011 году. 
Итак, несмотря на то что, и Николя Саркози, и Франсуа Олланд неоднократно 
высказывались негативно о системе «Франсафрик», тем не менее, в силу объективных 
причин, в числе которых геостратегические интересы Франции в Африке, они не смогли 
перестроить внешнюю политику таким образом, чтобы не быть обвиненными в 
неоколониализме. Оба лидера обещали порвать все связи с «Франсафрик», которые были 
сотканы их предшественниками, однако, как оказалось, от системы не так легко избавиться. 
На начальных этапах президентами предпринимались попытки проведения 
изменений, но инициативы носили характер скорее косметических изменений и не были 
направленны на фундаментальный слом прошлых практик, чем в корне меняли сложившийся 
статус-кво. После просчетов Н. Саркози в области внешней политики Ф. Олланд хотел 
вдохнуть «жизнь» в отношения между Францией и африканскими партнерами и не 
вмешиваться во внутренние дела, предпринял попытку по исправлению ошибок своего 
предшественника, однако, как оказалось, безрезультатно. 
 Францией руководил ядерный императив, поскольку она зависит от импорта урана из 
Нигера. Разумно предположить, что упреждающее военное вмешательство в Мали в 
действительности является стратегией внешнеэкономической политики по защите и 
обеспечению безопасности французской ядерной промышленности и энергетической 
безопасности, особенно на фоне нынешнего экономического спада и жесткой экономии во 
Франции. Распространение конфликта в Нигер из Мали будет иметь разрушительные 
последствия для французских экономических и финансовых интересов.  
 По мнению автора, интервенции в Ливию в 2011 году и в Мали в 2013 году 
свидетельствуют о том, что Франция не собирается приостанавливать практику военных 
интервенций в страны Африки, продиктованную императивами национальной безопасности 
и стратегическими интересами. Во французском политическом истеблишменте 
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распространено мнение о том, что без участия Франции не решится ни один кризис на 
континенте. 
 Французское вмешательство добавило новую динамику к кризису в Ливии и Мали и 
теперь служит магнитом для вербовки террористов и исламистских джихадистов. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что осуществление операций привело к недопущению массовых 
убийств и гражданских войн в бывших колониях.  
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II глава Направления внешней политики Эммануэля Макрона на африканском 
континенте. 
2.1 Дипломатическое и военно-стратегическое направления внешней политики 
Франции в Африке   
  
 На данный момент Франция поддерживает дипломатические отношения с 49 
африканскими государствами к югу от Сахары и представлена 42 посольствами. Франция 
имеет диверсифицированную сеть взаимоотношений в сфере экономики, обороны,  в области 
образования, культуры и науки со странами континента. В странах Африки располагаются 
институты культуры и филиалы Альянс Франсез, Французские лицеи, отделения 
Французского Агенства развития и научно-исследовательские институты.  
В программе на пост президента в сфере оборонной политики в 2017 году Э. Макрон 
подтвердил, что Франция является одной из немногих стран, способных распространять свое 
влияние и силу за пределы своих границ, например, сыграть ключевую роль в странах 
Африки к югу от Сахары . Отсюда следует, что оборонный императив, согласно которому 40
Франция является страной «защитницей» демократических устоев, не подлежал со стороны 
нового президента значительным модификациям. Отправка французских солдат для 
осуществления военных операций инициируется по решению Президента Республики в трех 
случаях: во-первых, по требованию правоохранительных органов страны, которая 
сталкивается с внешней угрозой; во-вторых, с случае необходимости защиты французских 
граждан, находящихся под угрозой; в-третьих, когда ООН в резолюциях Совета Безопасности 
призывает государства действовать в интересах мира.  
Став главой государства Э. Макрон утвердил политику в области обороны в 
соответствии с традициями Пятой Республики, в качестве ролевых моделей нынешний 
президент приводит в пример президентов Шарля де Голля и Франсуа Миттеррана. 
Президент предлагает французам стратегию обороны, основывающуюся на суверенитете, 
независимости и стратегической автономии Франции . Более того, по мнению нынешнего 41
президента, Франция имеет глобальное призвание, цель которой построение стратегического 
 Le programme d'Emmanuel Macron pour la défense, URL: https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/40
defense
 LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant 41
diverses dispositions intéressant la défense , URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000037192797&categorieLien=id 
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партнерства с ключевыми странами Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В рамках партнерства с африканскими странами, которое охватывало бы общие 
интересы Европы, Средиземноморья и Африки, приоритет заключается в поддержке 
наиболее уязвимых государств, в которых существует явная террористическая угроза . 42
Сеть оборонных миссий, которая включает 49 стран и 26 миссий , позволяет 43
поддерживать двусторонние отношения в области обороны. Между Францией и странами 
Африки были подписаны девять соглашений о партнерстве в области обороны и, благодаря 
обширной сети сотрудничества, Франция оказывает поддержку в формировании 
африканских армий - проводит обучение, осуществляет тренировки и предоставляет 
оборудование.  
Э. Макрон неоднократно указывал на ошибки, допущенные его предшественниками -
Н. Саркози и Ф. Олландом в отношениях со странами Африки, в частности, он обвинил Н. 
Саркози в поспешном решении об осуществлении бомбардировок Ливии в 2011 году. Для 
исправления ошибок прошлого администрация нынешнего президента решила частично 
профинансировать проведение парламентских и президентских выборов в Ливии в конце 
2018 года . Указание на ошибки прошлого наводит на мысль об отказе от прошлых практик, 44
однако, думается, что данная инициатива продиктована необходимостью усиления влияния 
Франции на континенте.   
 В новой стратегии обороны и национальной безопасности 2017 года Э. Макрон 
указал, что приоритетным направлением оборонной политики является борьба с 
терроризмом в Сахело-Сахарском регионе, который находится под угрозой укоренения 
радикальных исламистских движений . Существует угроза распространения деятельности 45
террористических группировок и подрыва политических строев как в Магрибе, так и к югу 
от Сахары. Данная тенденция очевидна в Мали, с утверждением на территории государства 
ИГИЛ в 2016 году и сближением различных движений Аль - Каиды и распространением 
деятельности «Боко Харам» в Нигере. 
 Politique de défense, Discours d’Emmanuel Macron, 18 mars 2017 - Paris,  URL: https://www.ihedn.fr/sites/default/42
files/atoms/files/2017-03-18-deifense-discours-emmanuel-macron-1.pdf 
Afrique subsaharienne, URL: https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-regionaux/afrique-43
subsaharienne
 Thierry Portes , Accord à Paris sur des élections en Libye en décembre,   Mis à jour le 29/05/2018  44
URL: http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/29/01003-20180529ARTFIG00186-accord-a-paris-sur-des-elections-
en-libye-en-decembre.php
 Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017 45
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В настоящее время Э. Макрон намеревается создать в регионе Сахеля подобие сил 
быстрого реагирования «Большой пятерки» Сахеля с общей численностью 5 тыс. человек и 
оценочной стоимостью в 423 млн евро в год , а также заручиться поддержкой США и 46
подключить к финансированию этого проекта ООН. Э. Макрон рассчитывает также на 
содействие Германии, Нидерландов, Бельгии. В июле 2017 года лидеры «Большой пятерки» 
Сахеля (Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер) официально объявили о создании 
Трансграничных объединенных сил в Бамако, объединив свои ресурсы для борьбы с 
угрозами безопасности в Сахельском регионе. Основываясь на опыте «Большой пятерки» 
Сахеля, Э. Макрон, наряду с Африканским союзом, взял обязательство поддерживать 
операции по поддержанию мира в Африке и при этом снизить финансирование со стороны 
Франции.  
Операция «Сервал» в Мали объявлена законченной к июлю 2014 года, однако 
присутствие французских сил в регионе продолжается в рамках операции «Бархан». Другие 
базы в Сахеле, в частности Ниамей в Нигере и Гао в Мали, были развернуты по просьбе 
самих стран для оказания поддержки в борьбе с терроризмом и укрепления их собственного 
оборонного потенциала посредством военного сотрудничества с Францией. Во многом 
контингент способствует созданию условий безопасности, позволяющих осуществлять 
политическое урегулирование кризиса в Мали, но одновременно заметно снижает 
независимость государств в сфере обороны. В декабре 2018 года в столице Мавритании 
Нуакшоте состоялась международная конференция по финансированию Приоритетной 
инвестиционной программы в рамках функционирования «Большой пятерки». Франция 
объявила, что внесет 220 млн. евро на развитие региона, в том числе 90 млн. евро на 
программу стабилизации в чрезвычайных ситуациях . 47
В мае 2017 года во время первой поездки в Африку Э. Макрон направился в лагерь 
французского военного контингента в Мали в город Гао. Президент объявил, что не 
предполагает быстро завершить операцию «Бархан» , но надеется, что ему удастся 48
мобилизовать европейских партнеров, которые до сих пор делегировали Франции роль 
«жандарма» в Африке. Военное присутствие в данном регионе объясняется главой страны 
 G5 Sahel: les États-Unis s’engagent sans l’ONU // Le Monde. 31.10.2017. URL: http://www.lemonde.fr/afrique/46
article/2017/10/31/g5- sahel-les-etats-unis-s-engagent-sans-l-onu_5208170_3212.html
 La force conjointe G5 Sahel et l’Alliance Sahel, URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-47
france/defense-et-securite/crises-et-conflits/la-force-conjointe-g5-sahel-et-l-alliance-sahel/ 
 Mali: Emmanuel Macron accueilli à Gao par son homologue IBK, URL: http://www.rfi.fr/afrique/20170519-mali-le-48
president-francais-macron-accueillit-gao-son-homologue-ibk 
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необходимостью бороться против распространения террористических сетей и сохранить 
безопасность и стабильность в регионе. Не стоит забывать и об экономической 
заинтересованности Франции в странах Сахаро-Сахельского региона. Думается, что 
президент Франции намерен обеспечить защиту урановых рудников, расположенных в 
данном регионе, которые находятся под контролем французского ядерного гиганта Orano. 
Предусмотрено наращивание военного присутствия на юге Сахары - на границе Мали, 
Нигера и Буркина-Фасо посредством формирования батальона ивуарийских солдат для 
поддержки усилий ООН в Мали. 
 Вместе с тем, несомненно французское военное присутствие в Африке претерпело 
изменения с момента обретения африканскими странами независимости. На сегодняшний 
день французские постоянные военные базы располагаются на территории пяти африканских 
стран: Джибути, Кот-д'Ивуар, Габон, Сенегал, Чад. Французский военный аппарат в Африке 
официально состоит из двух важных «оперативных» баз: в Джибути (1700 человек) и в Кот-
д’Ивуар (600 человек) . На базах Сенегала и Габона силы были сокращены до нескольких 49
сотен человек. Некоторые внешние операции (Opérations externes или Opex) фактически 
обеспечивают постоянное присутствие солдат, включая морскую операцию «Corymbe» в 
Гвинейском заливе и антитеррористическую операцию «Бархан» и «Epervier» в Чаде, которая 
продолжается с 1986 года. В Нигере осуществляет деятельность разведывательная база, в 
которую входят французские беспилотные летательные аппараты. 
 Франция сотрудничает с Испанией и Италией в рамках Средиземноморского Союза и 
участвует в операциях в Северной Африке и в Сахеле. Франция сотрудничает с двумя 
странами в области вооружения (беспилотники, фрегаты, NH90, ракеты класса «земля-
воздух», космос и т.д.) . 50
2.2 Экономическое измерение французской политики в Африке 
 В программе на пост президента Э. Макрон уделил Африке незначительное внимание. 
Упоминается лишь то, что «путем обеспечения новой политики в Африке мир и 
 Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, p. 25,  49
URL: https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/dgris/evenements-archives/revue-strategique-de-defense-et-de-
securite-nationale-2017 
 Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017, p.64, URL: https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/50
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предпринимательство построят новый век» . Однако при вступлении в должность он не раз 51
заявлял, что Африка является континентом завтрашнего дня. Согласно прогнозам, 
экономический рост составит 4% в 2019 году и 4,1% в 2020 году . Неудивительно, что 52
сегодня континент, который когда-то был «брошен» французскими инвесторами, отныне 
является объектом пристального внимания. Стоит отметить, что континент обладает 10% 
запасов нефти планеты. Здесь также значительны запасы минеральных ресурсов. В Африке 
располагаются залежи более 80% мировой платины и хрома и более 60% марганца и 
кобальта . Особый интерес для французского внешнеполитического ведомства представляет 53
Сахело-Сахарский регион, поскольку в Нигере располагаются крупнейшие в мире 
месторождения ураносодержащих руд . В свою очередь Гвинейский залив является 54
последним зарезервированным доменом французских нефтяников .  55
 Для сохранения влияния на континенте нынешний президент хочет стимулировать 
новую экономическую дипломатию в Африке, чтобы оживить французские компании, 
которые находятся в упадке. Чтобы проиллюстрировать тот факт, что Франция на 
сегодняшний день значительно уступает своим конкурентам, достаточно посмотреть на 
статистические данные. Доля Франции на рынке Африки снизилась с 11% в 2003 году до 5% 
в 2017 году, в то время как Китай, например, вырос с 3% в 2001 году до 18% в 2017 году .  56
Вес Франции - как и Германии и Италии - в экспорте машин в Африку сократился 
вдвое с 2001 года (12%) до 2017 года (6%) из-за конкуренции с Турцией, Испанией и Китаем. 
Доля Пекина увеличилась в 8 раз до 25% от общего объема экспорта техники. Это падение 
доли французского рынка составляет от 15 до 20 % в Алжире, Марокко, Кот-д’Ивуаре, 
Камеруне и 25 % в Сенегале. Доля на африканских рынках уменьшилась, но в абсолютном 
выражении Франция все еще присутствует на континенте.  
 Le programme d’ Emmanuel Macron, p.5, URL: https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/51
Programme-Emmanuel-Macron.pdf 
 Les Perspectives économiques en Afrique de la Banque africaine de développement 2019, URL: https://52
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-FR.pdf
 Raphaël Granvaud, Areva en Afrique (Paris: Agone, 2015), 16/02/2012, ISBN : 9782748902426, p. 30453
Ibid.54
 Douglas A. Yates, The French Oil Industry and the Corps des Mines in Africa 55
(Trenton/Asmara: Africa World Press, 2009).
 Forcon V. Comment la France entend se ressaisir en Afrique, le 09/10/2018, URL: https://www.lepoint.fr/economie/56
comment-la-france-entend-se-ressaisir-en-afrique-09-10-2018-2261403_28.php
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Тенденция аналогична для сектора электрических и электронных приборов: доля 
Франции сокращается в пользу Китая, а в автомобильном секторе - в пользу Индии. В 
области фармацевтики вес Индии увеличился с 5% до 18%, что обусловлено производством 
недорогих лекарственных препаратов. Что касается продаж пшеницы, то снижение 
французских акций в 2017 году, отчасти из-за плохого урожая, отразилось на Румынии, 
Украине и России, которые обеспечили 40% африканского потребления пшеницы в 2017 году 
по сравнению с 1 % в 2001 году. Единственная французская компания, которая может 
похвастаться тем, что ей удалось быть представленной в 54 странах африканского 
континента, является группа «Mobilitas», работающая в области логистики, исполнительной 
мобильности и архивирования документов, на данный момент насчитывает около 4300 
сотрудников, 2800 из которых расположены в странах Африки. 
Все же Франция остается одним из самых важных торговых партнеров Африки - 38 
тыс. французских компаний экспортировали более 53 миллиардов евро в 2017 году . Объем 57
инвестиций увеличился в 7 раз с 2002 года . Но в абсолютных величинах прямые 58
французские инвестиции (ПИИ) в Африку в 2016 году составляют менее 1% от общего 
объема инвестиций в мире . 59
В течение следующих десяти лет французские инвестиции должны вырасти на 
континенте на 75%, согласно исследованию «Одна Африка», опубликованному в конце 2015 
года консалтинговой фирмой BearingPoint. «Теперь пришло время инвестировать, потому что 
это континент, который находится в полном развитии, даже если некоторые страны все еще 
испытывают трудности», - заявляет Изабель Бебеар , директор по международным связям в 60
Государственном инвестиционном банке (BPI France). Судя по всему, инвестирование в 
Африку должно быть сделано сейчас, пока конкуренция все еще не так сильна и пока 
Франция все еще сохраняет привилегированные связи в некоторых странах континента. 
В дополнение к появлению Китая, Франция испытывает потерю ценовой 
конкурентоспособности французских производств. Тем не менее, наблюдается возможный 
прогресс на некоторых африканских рынках: в Южной Африке, Восточной Африке, Алжире, 
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Марокко и «Группе стран Сахеля» (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад). «Потенциальный 
прирост французского экспорта в Африке в стоимостном выражении может составить около 
21%, что позволит довести его долю на рынке до докризисного уровня в 7%», - заключает 
Рубен Низард . 61
Франция является одним из крупнейших работодателей в Тропической Африке: 
французские компании предоставляют около 470 000 прямых и косвенных рабочих мест. Так, 
например, в Анголе на французских предприятиях занято около 25 000 прямых и косвенных 
рабочих мест, почти 17 000 в Кот-д’Ивуаре . Франция по-прежнему остается ведущим 62
инвестором и крупнейшим иностранным работодателем в Алжире: французские компаний 
обеспечивают 150 000 рабочих мест, примерно для 500 компаний (около тридцати крупных 
компаний являются активными на алжирском рынке) . Основными секторами занятости и 63
деятельности являются финансовые услуги (банки Société Générale и BNP Paribas) и 
транспорт (включая Air France). В 2016 году положительное сальдо торгового баланса с 
Африкой к югу от Сахары достигло максимума, наблюдаемого за последние десять лет, и 
составило 3,5 миллиарда евро. В 2017 году данный показатель снизился до 2,9 миллиарда 
евро . 64
Оператор Министерства иностранных дел Франции Business France усилил свое 
присутствие на континенте за последние годы для поддержки французских компаний, открыв 
офисы и филиалы в Анголе, Камеруне, на Береге Слоновой Кости, Кении, Сенегале, Нигерии 
и Эфиопии в период с 2012 по 2016 год. Ежегодное мероприятие «Ambition Africa», 
проводимое Business France, является площадкой для продвижения французского бизнеса на 
континенте. На площадке франко-африканского бизнес-форума в течение трех дней проходят 
встречи между 600 компаниями, в том числе с 350 африканскими . При поддержке 65
Министерства иностранных дел мероприятие ставит своей целью ознакомить французские 
компании, еще не представленные в Африке, с коммерческими проблемами африканского 
 Faujas A. Économie : rééquilibrage entre la France et l’Afrique, 18 octobre 2018,  le 18 octobre 2018,  URL: https://61
www.jeuneafrique.com/mag/645013/economie/economie-reequilibrage-entre-le-france-et-lafrique/ 
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континента. На парижском салоне Vivatech в мае 2018 года Э. Макрон объявил о пакете в 65 
млн. евро , развернутом Французским агентством развития для поддержки стартапов на 66
африканском континенте в рамках мероприятия «Ambition Africa».  
Франция является ведущей европейской страной-экспортером в Африку. Французский 
экспорт в Африку в 2017 году составил 25,5 млрд евро, что является стабильным показателем 
по сравнению с 2016 годом. Африка является получателем 5,5% французского экспорта. 
Среди стран Европейского Союза Франция отвечает за 19% экспорта в Африку. Французский 
экспорт особенно динамичен в Восточной Африке, где он увеличился на 70% с 2014 года и 
составляет 2,4 млрд евро в 2017 году. Северная Африка получает почти 60% французского 
экспорта на весь африканский континент . 67
Экономическое партнерство между Францией и Африкой, исторически закрепленное в 
экономическом ландшафте многих стран зоны, продолжает расти. С начала 2000-х годов на 
континенте наблюдается рост получения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), не 
имеющий аналогов в других странах мира. Поддержка инвестиционной деятельности в 
странах Африки является одним из приоритетных направлений внешней политики 
нынешнего президента. Франция имеет компактную и разветвленную сеть дочерних 
компаний, которая генерирует инвестиции для стран, где она осуществляет инвестиционную 
деятельность. Последние данные о потоках ПИИ на африканском континенте указывают на 
возросшее присутствие Франции. Франция является третьей по запасам ПИИ после 
Великобритании и США. При этом 30% ПИИ предназначено для Северной Африки (из них 
20% для Марокко). Основным бенефициаром является Ангола, которая получает 8,7 млрд. 
евро французских инвестиций, а затем Нигерия с почти 8,6 млрд. евро. Французские 
инвестиционные запасы в Южной Африке, Кот-д'Ивуаре и Сенегале составили 
соответственно 2,5 млрд. евро, 2,3 млрд. евро и 2,1 млрд. евро . 68
Кения и Буркина-Фасо являются странами с наиболее значительным ростом 
французских ПИИ за период 2015-2017 гг. (57% и 21% соответственно) . За последние годы 69
 Discours de E. Macron à Vivatech 2018, URL:  https://www.youtube.com/watch?v=Iw4lHF6jcmQ 66
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отмечена заметная ориентация на сектор возобновляемых источников энергии, крупные 
инвестиции вкладываются в развитие цифрового или устойчивого города.  
 Особое значение для Франции континент имеет в связи с наличием 20% мировых 
запасов урана. На территории около 34 стран континента располагаются залежи урановых 
пород, крупнейшие шахты расположены в Южной Африке, Малави, Намибии и Нигере. 
Франция, ядерная энергетика которой является основным источником электроэнергии, 
является крупнейшим экспортером электроэнергии в мире, поэтому французская атомная 
энергетика зависит от урана, в особенности от урана из двух урановых рудников в Нигере. 
Поэтому безопасность и стабильность Нигера является жизненно важным интересом 
национальной безопасности Франции. 
 Крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций EDF (Electricité de 
France) управляет 59 энергоблоками на 18 АЭС на территории континента. Стоит отметить, 
что ядерный императив является причиной, по которой в странах Африки располагается 
военный контингент французских войск. В последние годы в странах Тропической и 
Центральной̆ Африки (в Нигере, Мали, Центральноафриканской Республике и Чад) были 
расквартированы около 6500 французских военных. Важно отметить, что их дислокация 
совпадает с расположением урановых рудников и с разведанными местами залегания 
урановых руд в Нигере, Мали и ЦАР. Энергетический сектор в Африке является крайне 
перспективным и, согласно различным оценкам , континент станет критически важной 70
областью влияния за ядерное развитие. 
Неоднократно Э, Макроном упоминалось, что предоставление помощи в развитии 
странам Африки является приоритетной задачей для Франции. В Африке концентрируется 
50% деятельности Французского агентства развития и 80% его финансирования. 
Французская политика с сфере помощи в целях развития определяется Межминистерским 
комитетом по международному сотрудничеству и развитию (le Comité interministériel de la 
coopération internationale et du développement). Он проходит через финансовое учреждение, 
Французского агентства развития (l’Agence Française de Développement) которое 
детализирует предоставляемую помощь и действия от страны к стране. Франция является 
 L’Afrique se lance dans l’énergie atomique, URL: http://www.rfi.fr/afrique/20180910-afrique-lance-energie-70
atomique-nucleaire
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четвертым крупнейшим финансовым донором стран Африки, выделяя около 10 млрд евро  71
ежегодно на программы развития.  
Через Французское агентство развития (AFD) и Французский инвестиционный банк 
(BPI France) Франция в течение периода 2018–2022 годов выделит 2,5 млрд. евро 
африканским компаниям: 1 млрд. евро акций и 1,5 млрд. евро для облегчения доступа к 
кредитам . Они также являются инструментами для помощи и поддержки 72
предпринимателей . Усилия Франции направлены на поддержку мелкого 
предпринимательства: мелких фирм и стартапов. Так, например, Марокко является первым 
бенефициаром Французского Агентства развития с 1992 года с общей суммой помощи 2,5 
миллиарда евро. В основную сферу деятельности Агентства входит финансирование 
частного сектора в различных областях: предоставление и защита водных ресурсов, 
благоприятной окружающей среды и социо-экономической инфраструктуры. 
Политика развития «рядом с полем» используется в Сахельском альянсе, запущенном 
в июле 2017 года. Тесно связывая вопросы безопасности и развития, кооперация с альянсом 
позволяет развертывать проекты в наиболее уязвимых регионах Сахеля, что приносит пользу 
населению: 500 проектов привлекли около 7,5 млрд. евро . Францией были 73
профинансированы крупные инвестиционные проекты, такие как строительство веток 
городского поезда в Дакаре, строительство метро в Абиджане и в Касабланке. 
Вступив в должность, Э. Макрон дал ясно понять, что «самое главное для Франции - 
это политика в соседних регионах: Африка, Магриб, Ближний Восток» . Данное 74
высказывание французского лидера подкрепляется действиями, так, например, нынешний 
хозяин Елисейского дворца произвел визит в Марокко в июне 2017 года. Так, на встрече с 
королем Марокко Мухаммедом VI Э. Макрон объявил о том, что «Франция и Марокко имеют 
 L’Afrique, priorité de l’aide publique au développement française , URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-71
pays/afrique/l-afrique-priorite-de-l-aide-publique-au-developpement-francaise/
 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018, PUBLIÉ LE 01 AVR 2019,URL: https://www.afd.fr/fr/document-de-72
reference-2018 
 STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SECURITE DES PAYS DU G5 SAHEL, URL: https://73
www.g5sahel.org/images/Docs/SDS_G5S_VF.pdf 
 LAURELINE DUPONT, ETIENNE GERNELLE ET SÉBASTIEN LE FOL. Emmanuel Macron : le grand entretien. 74
PAR, le 30/08/2017, URL: http://www.lepoint.fr/politique/exclusif-emmanuel-macron-le-grand-
entretien-30-08-2017-2153393_20.php
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единую африканскую политику» . В социальных сетях Макрон пишет о «подтвержденном и 75
глубоком доверии между нашими двумя странами» . На первой встрече Эммануэль Макрон 76
с королем Марокко Мухаммедом VI обозначил стратегию сотрудничества между двумя 
государствами, заключающаяся в развитии экономических, культурных и образовательных 
связей. По словам Макрона, «Марокко является дружественным государством и партнером 
Франции, между которыми отношения строятся на достижении общих интересов не только в 
Марокко, но и в Африке» .  77
Франция является главным партнером Марокко в экономической сфере, несмотря на 
увеличение конкуренции в данном секторе. Французский экспорт товаров и услуг в Марокко 
повысился на 20% в течение 2016 года, в особенности в сельскохозяйственной и 
транспортной сферах. Марокканский экспорт базируется на текстильной продукции, 
составных частях электрической продукции и продовольственной продукции. Франция 
сохраняет за собой позицию главного иностранного инвестора Марокко. В 2015 году 
Франция направила 17%  (484 миллиона евро) от общего числа прямых иностранных 78
инвестиций.  
В июле 2017 года Средиземноморским союзом был одобрен 21 проект, касающихся 
поддержки устойчивого развития на региональном уровне. Ожидается, что эти проекты 
окажут значительное социально-экономическое влияние в регионе, в том числе на 
климатические условия, возобновляемые источники энергии, транспорт, городское развитие 
и окружающую среду. В рамках сотрудничества Средиземноморского союза в январе 2018 
года прошла конференция на уровне министров, посвященной «Средиземноморью 
будущего». Министерство иностранных дел поддерживает более 300 французских компаний, 
занимающихся почти 700 проектами сотрудничества с десятью странами Средиземного моря. 
 Yacouba Barma A. Emmanuel Macron : La France et le Maroc ont une politique africaine commune  75
 15/06/2017, URL: https://afrique.latribune.fr/politique/leadership/2017-06-15/emmanuel-macron-la-france-et-le-
maroc-ont-une-politique-africaine-commune-740071.html
 Page Twitter d’Emmanuel Macron , URL: https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/875072561557770241?76
ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fafrique.latribune.fr%2Fpolitique%2Fleadership%2F2017-06-15%2F
emmanuel-macron-la-france-et-le-maroc-ont-une-politique-africaine-commune-740071.html&tfw_site=LTafrique
 Page Twitter d’Emmanuel Macron , URL: https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/875072561557770241?77
ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fafrique.latribune.fr%2Fpolitique%2Fleadership%2F2017-06-15%2F
emmanuel-macron-la-france-et-le-maroc-ont-une-politique-africaine-commune-740071.html&tfw_site=LTafrique
 Relations bilatérales entre Maroc et France, URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/la-france-78
et-le-maroc/
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Итак, в ходе изучения действующего политического курса, экономических отношений 
французской политики Франции со странами Африки автор пришел к выводу о том, 
экономический императив является основной причиной развертывания Францией военного 
контингента в стратегически важных странах Африки. Напрашивается вывод о том, что 
финансовая помощь, предоставляемая в форме грантов, прямых займов и помощи по 
проектам и программам, способствует зависимости стран Африки от Франции и является 
важнейшим инструментом, который используется Францией для давления на страны Африки. 
Предоставляя помощь в целях развития, Франция осуществляет политику кнута и пряника. 
Когда дело доходит до выплаты долгов, это создает долговое бремя, страны превращаются в 
должников. Помощь также является вектором дипломатического влияния. Одн а ко э т о й 
экономической дипломатии мешает политика безопасности и борьбы с терроризмом. 
Франция все еще остается «жандармом» Африки, даже если Эммануэль Макрон желает, 
чтобы это изменилось. 
2.3 Культурно-гуманитарное направление современной внешней политики на примере 
деятельности Международной организации Франкофонии 
Международная организация Франкофонии, объединившая государства на основе 
«мягкой силы», является организацией, в основе которой заложен лингвистический фактор. 
Франкофония является связующим звеном среди стран, которых объединяет не только 
французский язык, но и общечеловеческие ценности, такие как права человека, 
демократические свободы. МОФ можно рассматривать как особый французский проект 
глобальной «мягкой силы», который работает на консолидацию и унификацию глобального 
пространства.  
Одновременно Франция рассматривает свое культурное и лингвистическое влияние 
как фактор усиления политического веса страны в мире. Политизация Франкофонии вызвана 
изменениями в международной ситуации после окончания «холодной войны», когда Франция 
взяла курс на повышение политического влияния страны на международной арене, используя 
рычаги МОФ. В контексте выпускной-квалификационной работы представляется важным 
выявить роль МОФ в продвижении французских национальных интересов в странах Африки. 
Для этого целесообразно проследить трансформацию организации исключительно «мягкой 
силы» до объединения политического характера.  
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Наряду с продвижением французского языка и культуры, МОФ с начала 1990-х годов 
проводит активную политику в политической сфере во многом для сохранения 
экономических преференций на африканском пространстве. Так, например, весьма негативно 
о французском вмешательстве в политические дела африканских стран высказывалась новый 
Генеральный секретарь МОФ и бывший министр иностранных дел Руанды Луиза 
Машикивабо . В то же время ее выдвижение на пост было поддержано нынешним 79
президентом Франции. Данное назначение можно трактовать с двух сторон: либо нынешний 
хозяин Елисейского дворца  взял курс на снижение вмешательства Франции в дела Африки, 
либо преследовал цель удовлетворить Руанду назначением Машикивабо. Представляется, что 
в данном вопросе была замешена политика, поскольку Франция старается маневрировать и 
сохранить свое влияние в Восточной Африке. По мнению аналитиков, согласие между Э. 
Макроном и президентом Руанды П. Кагаме является частью попытки улучшения отношений 
между странами, омраченные в связи с обвинениями Руанды - отвергнутых Францией - 
участия Франции в геноциде 1994 года.  
В 1962 году Л. Сенгор выступил с проектом создания франкофонного сообщества. Он 
выступал против раздела обширных французских колоний Западной и Экваториальной 
Африки на множество государств, считая, что это может в дальнейшем спровоцировать 
конфликты на континенте. Президент Сенегала считал, что верным решением будет 
сохранить африканские федерации, сделав их партнерами Франции в рамках 
«конфедерации». После деколонизации, он стремился к африканскому единству и тесным 
отношениям с Францией. 
 Зарождение организации было инициировано не только высшими политическими 
деятелями франкоязычных стран, но представителями гражданского общества 
франкоговорящих стран. В 1961 году 33 университетами Франции и Квебека была учреждена 
международная неправительственная организация «Ассоциация университетов с частичным 
или полным преподаванием французского языка» (AUPELF). Давление со стороны лидеров 
бывших колоний, представителей неправительственных организаций и гражданского 
общества подвигло Францию к осознанию своей главной роли в мировом франкофонном 
движении.  
 Marc Semo. Louise Mushikiwabo, une fidèle du président rwandais aux commandes de la Francophonie, , Publié le 79
12 octobre 2018, URL : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/12/louise-mushikiwabo-une-forte-tete-aux-
commandes-de-la-francophonie_5368390_3212.html
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Наконец, в 1986 году состоялся первый саммит в Париже, где представители 41 
страны обсудили вопросы развития франкофонных государств и институциональное 
устройство организации. На конференции были обозначены контуры проводимой политики 
организации, сформулированы основные направления деятельности в политической сфере. 
Они заключаются в поддержании мира, продвижении демократических прав и свобод, 
ликвидации неравенства и в продвижении французского языка и культуры. 
 Парижский саммит 1991 года обозначил контуры политического измерения 
деятельности Франкофонии. В Международную организацию Франкофонии вступили 
бывшие социалистические страны: Болгария, Румыния, позже присоединяются Албания, 
Македония и Молдавия. Эти страны преследовали обоснованные цели - ускорение своей 
интеграции в европейские институты и поиск новых партнеров. Для МОФ это значимое 
событие, поскольку вступление стран, бывших в орбите влияния СССР, являло собой 
значительное расширение ареола распространения влияния Франции. 1991 год считается 
годом, когда «лингвистический фактор», считавшийся главнейшим условием для вступления 
в организацию, был вытеснен политическим и идеологическим факторами. 
Конец двадцатого тысячелетия отмечен политической активностью организации. С 
1998 года Франкофония выступает в качестве арбитра во внутриполитических и 
международных конфликтах в странах Африки: Того, ЦАР, Демократическая Республика 
Конго. Организация отправляла миссии наблюдателей на выборы, сотрудничая с ООН, 
Организацией африканского единства (ОАЕ), Лигой арабских государств (ЛАГ). 
Главными целями МОФ в политической сфере являются содействие укреплению 
демократического управления, прав человека, верховенства закона и роли гражданского 
общества; содействие предотвращению и урегулированию конфликтов посредством 
миротворчества . Франкофония оказывает поддержку странам, которые желают создать 80
условия для стабильной политической среды. Действия Франкофонии выполняются на 
основе принятой на Министерской конференции Каирской Декларации (1995), Декларации 
Бамако (2000), Декларации по предотвращению конфликтов и безопасности человека (2006). 
Также стоит обратить внимание на Парижскую Декларацию (2008), в которой 
Международная организация Франкофонии обязывалась принимать меры по эффективной 
борьбе с безнаказанностью преступников, отказывая в убежище на территории входящих в 
 Cadre stratégique de la Francophonie 2015-2022, p. 7, URL: https://www.francophonie.org/IMG/pdf/80
sommet_xv_csf_2015_2022.pdf 
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МОФ государств; противостоять геноциду, военным преступлениям и преступлениям против 
человечества. Принятый на тринадцатом саммите Франкофонии документ гласит о том, что 
Международная организация Франкофонии с помощью дипломатических и правовых средств 
будет бороться против вооруженного насилия с полным соблюдением прав человека . 81
Совместно с Комиссией по установлению справедливости и примирения (Commission 
vérité et réconciliation) МОФ от лица Французской Республики пытается проводить политику 
по продвижению демократических прав и свобод на территории стран, входящих в МОФ. 
По результатам двусторонней встречи в июле 2018 года на встрече между тогдашним 
Генеральным секретарем МОФ М. Жан и Э. Макроном, М. Жан высказалась о том, что МОФ 
разделяет видение франкоязычного пространства, связывающего политическую стабильность 
и экономический динамизм при уважении общечеловеческих ценностей. Она подтвердила 
совместную работу с Францией в борьбе с радикализацией и терроризмом и поддержке 
демократических преобразований. Данное высказывание свидетельствует о том, что с 
момента создания организации в ее деятельности произошел внушительный сдвиг в сторону 
политической сферы.  
Пограничный конфликт между Джибути и Эритреей в июне 2008 года стал предметом 
дискуссий на полях саммита в Квебеке. МОФ призвала Эритрею незамедлительно вывести 
войска с территории Джибути и продолжить процесс освобождения военнопленных. 
Организация выступила за налаживание диалога между Эритреей и Джибути, сотрудничая с 
ООН и мировым сообществом для мирного урегулирования конфликта . 82
В 2018 году тогдашний Генеральный секретарь МОФ М. Жан направила 
информационную миссию для подготовки к выборам в Мали. В задачи миссии входили: 
ознакомление с ситуацией в стране и подготовка предстоящих выборов в июле . Миссия 83
провела встречи с властями Мали, Независимой национальной избирательной комиссией, 
политическими партиями. Она участвовала в ревизии избирательного списка, в подготовке 
национальных наблюдателей в пунктах голосования. Во время проведения выборов 
деятельность МОФ распространялась на организационно-правовую поддержку и 
консультацию, обучение персонала, техническую помощь. Была проведена работа по 
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регистрации избирателей, информированию граждан с программами претендентов . Без 84
сомнения, столь пристальное внимание со стороны МОФ связано с желанием Франции 
удержать в орбите своего влияния обширную территорию в Западной Африке через 
установление демократического устройства во главе с профранцузским президентом И. Б. 
Кейта.  
В 2017 - 2018 годах было отправлено более 40 миссий в Камерун, в ЦАР, в Республику 
Конго, Габон, Демократическую Республику Конго, Гвинея- Бисау, Мадагаскар, Нигер, 
Гаити. 
Важно отметить, что процессы демократизации стран пространства Франкофонии не 
являются быстрыми и безболезненными и подчас не отвечают всем нормам международного 
права . Рекомендации МОФ носят лишь декларативный характер и не выполняются 85
органами государственной власти государств-членов.  
Влияние Франкофонии довольно высоко в бывших французских колониях в Африке, 
где французский язык выступает одним из способов коммуникации. Геополитические 
интересы присутствуют, но переплетаются с гуманистическими идеалами. На взгляд автора, 
не представляется возможным отделить одно от другого. Уникальность Международной 
организации Франкофонии состоит в существовании тесной связи политического, 
экономического аспектов и культурно-лингвистического фактора. Пристальное внимание со 
стороны Франции и косвенное участие Международной организации Франкофонии в 
политических процессах в странах Африки свидетельствуют о том, что Франция желает 
оставить в орбите своего влияния бывшие колонии и распространить свое влияние на 
франкоязычные африканские страны. В условиях формирующейся многополярной системы 
международных отношений Франция ставит своим приоритетом сохранение своего влияния 
на франкофонном пространстве, продвижение демократических ценностей путем 
использования механизмов МОФ. В направления ее деятельности входят программы 
развития государственных структур, правительства, гражданского общества. Организация 
оказывает помощь в проведении парламентских и президентских выборов, выступает в 
качестве посредника в урегулировании конфликтов в странах Африки. Таким образом, во 
многом посредством помощи МОФ африканским странам в политической сфере Франция все 
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еще сохраняет свои позиции на территории континента. Автор пришел к выводу о том, что 
организация является необходимой структурой для отстаивания геополитических, 
идеологических интересов Франции на африканском континенте. Международная 
организация Франкофонии, расширив диапазон своей деятельности в 1990-е годы, стала 
важным объединением для распространения демократических ценностей. Вместе в тем, 
желание Франции обеспечить национальные интересы и повысить влияние на африканском 
континенте рассматриваются в качестве политики неоколониализма, поскольку посредством 
действий Франкофонии подчас стираются границы суверенитета той или иной африканской 
страны, которой оказывается помощь в построении политических институтов.   
 Каковы бы ни были громогласные высказывания Э. Макрона о том, что страны 
Африки и Франция являются равными партнерами, на данный момент ситуация оставляет 
желать лучшего. В силу ряда факторов, которые были перечислены в данной главе, Э. 
Макрон использует инструменты «реальной политики». Французская дипломатия в странах 
Африки имеет военную основу. Военное присутствие Франции в Африке, навязанное в 
качестве гарантии безопасности и стабильности, наблюдается уже более полувека. Цель 
Франции состоит в том, чтобы сохранить экономические интересы, в особенности в сфере 
добычи нефти, урана, древесины,  и удерживать африканские страны в пределах своей сферы 
влияния. Для того, чтобы узаконить сохранение своего военного положения в Африке 
Франция сегодня использует предлог «войны с террором». 
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III глава Основные черты африканской политики Франции и проблемы отношений 
между Францией и странами Африки на современном этапе. 
3.1 Анализ публичных выступлений и высказываний в социальных сетях Э. Макрона  
 Речь в столице Буркина Фасо Уагадугу Э. Макрона представляет особый интерес для 
изучения, поскольку нынешний президент Пятой Республики высказался о том, чтобы 
порвать с политикой его предшественников. Удалось ли ему это? 
 На первый взгляд, без сомнения. Речь президента вводит новшества, в центре которых 
идея о том, что более не существует африканской политики Франции. Выступая перед 
студентами, Э. Макрон высказался о том, что он похож на них, поскольку он является 
представителем поколения, которое никогда не знало Африку колонизированным 
континентом. Он принял новый более дружелюбный тон в присутствии главы государства 
Рок Марком Каборе. Он также обращался непосредственно к студентам, у него была 
достаточно откровенная речь, он рискнул организовать серию вопросов и ответов со 
студентами, которые поставили его затем в затруднение. Речь была полна позитивных 
устремлений в будущее при уважении равенства африканских стран. Глава государства 
подробно изложил обязательства перед африканской молодежью, особенно в области 
образования,  предпринимательства и профессиональной мобильности. В целом, он отдает 
приоритет занятости, которая зависит в первую очередь от инвестиций частного сектора и 
инноваций. Задача состоит в том, чтобы позволить африканской молодежи самим взять в 
руки будущее своего континента. Примечательно, что он оторвался от военного и 
интервенционистского подхода, его не сопровождали руководители крупных французских 
транснациональных корпораций, которые обычно находятся в центре франко-африканских 
экономических отношений. Наоборот, его окружали стартап-менеджеры. 
 Признание своей ошибки  Э. Макроном в том, что его первые выступления в Африке 
касались построения будущего, не касаясь событий прошлого, также приводит к выводу о 
том, что президент настроен на отход от старых практик предыдущих лидеров страны. При 
этом он выразил мысль о том, что Африка должна развивать свое собственное будущее, 
обойдя американские и европейские технологии, будь то в области энергетики или связи: 
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«Будущее африканской молодежи - это не надежда стать похожей на Европу или Америку 80-
х, а на Африку 21-го века» . 86
 В речи президент также упомянул экономическое измерение французской политики 
по отношению к странам Африки. На взгляд автора, официальная помощь в целях развития 
имеет двойственную трактовку: с одной стороны, это несомненная помощь в развитии 
инфраструктуры на континенте, помощь малому бизнесу и развитие образования, с другой- 
существует проблема правильного распределения помощи в целях развития. Увеличение 
официальной помощи в целях развития является одним из немногих обязательств в речи в 
Уагадугу. Это соответствует предвыборному обещанию Э. Макрона довести эту помощь до 
0,55%  валового национального дохода к концу пятилетнего срока президентства. В 2019 87
году помощь будет реализована за счет увеличения разрешений на кредит на 1 млрд. евро  88
для Французского агентства развития. В связи с этим острой необходимостью и одной из 
перспектив развития отношений между Францией и странами Африки является 
переориентация помощи на проекты на местах, более внимательной к потребностям.  
 Также перспективным проектом нынешнего президента выступает создание 
Президентского совета по делам Африки, отвечающий за разработку конкретных 
предложений для действий в секторах, имеющих решающее значение для отношений между 
Францией и Африкой, в сфере предпринимательства, устойчивого развития и образования. 
Совет также призван улучшить связи с африканским гражданским обществом и его 
диаспорами для того, чтобы эффективнее бороться с проблемами континента и 
предоставлять президенту информацию о вопросах, касающихся взаимоотношений Франции 
и Африки, которые могут помочь ему в разработке политики в отношении Африки. 
 Однако реальное влияние на осуществление политики данная организация все еще не 
имеет - было сформулировано около шестидесяти рекомендаций, но только несколько из них 
будет рассмотрено президентом. На взгляд автора, важность данного совета велика и в 
ближайшем будущем перспектива развертывания активной деятельности подобного совета, в 
который входят представители интеллектуальной элиты и гражданского общества стран 
Африки, имеет под собой важную основу, поскольку рекомендации и отчеты членов совета 
отражают действительные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются жители 





континента. Они рассказывают президенту Макрону, как сами африканцы, особенно молодое 
поколение, видит Францию и ее политику в отношении Африки.  
 В августе 2018 года президент Пятой Республики обратился с речью к французским 
дипломатам, в ходе которой значительную часть уделил Африке. Красной нитью в речи 
проскальзывала мысль о необходимости сотрудничества со странами континента. По его 
мнению, не удастся построить гармоничные связи и альянсы международного порядка без 
стран континента: «Мы никогда не выиграем битву за биоразнообразие или изменение 
климата без активного участия африканских стран» . В целом, на взгляд автора, основной 89
посыл речи заключается в том, что Э. Макрон призывает к необходимости более активного 
вовлечения в дела Африки и  возобновления тесных отношений с континентом. 
Он также уделил внимание внутренним политическим конфликтам в некоторых 
странах Африки - в Эфиопии, Либерии и Сьерра-Леоне и отметил, что нестабильность 
Африки возможно преодолеть . Данное высказывание звучит довольно претенциозно, 90
возникает чувство, что исключительно благодаря вмешательству Франции возможно 
преодолеть вспыхивающие конфликты. 
Особое внимание в ходе выступления Э. Макрон уделил Средиземноморскому 
региону в контексте привилегированных отношений, которые сложились между Францией и 
Марокко, Францией и Алжиром, Францией и Тунисом. Президент признает, что 
сотрудничество в рамках Средиземноморского союза оставляет желать лучшего и критикует 
политику Н. Саркози и Ф. Олланда на данном направлении. Спустя десять лет после 
учреждения Союза, по словам президента, «Франция должна найти нить другой 
средиземноморской политики, извлекая все уроки из того, что нам удалось, и что нам иногда 
не удавалось, вовлекая все бизнес круги».   91
Стоит отметить его смелость в том, что он открыто перечисляет все проблемы 
континента, не опуская даже самые табуированные темы, такие как, например, отток 
молодого населения континента во Францию, которые просят студенческую визу, чтобы 
остаться во Франции. Он отмечает, что Франция не в силах вместить все желающих. 
Э. Макрон также упомянул, что Франция не в праве давать уроки африканским 
странам: «Президенту Французской Республики не нужно объяснять в африканской стране, 





как мы организуем Конституцию, как мы организуем выборы или свободную жизнь 
оппозиции». Стоит признать, что раскованный и дружелюбный стиль общения Э. Макрона с 
политической элитой и иногда даже с простым населением располагает к себе. 
Особое значение также имеет анализ социальных сетей Э. Макрона. Как правило, 
будучи активным пользователем разнообразных социальных платформ, после каждого 
ключевого события во внутренней или внешней политике страны, он высказывает свое 
мнение по обсуждаемому вопросу.  В социальной сети Твиттер президент призывает сделать 
ставку на Африку, развивая сотрудничество в сфере образования, позволить каждому жителю 
континента проходить обучение во Франции и строить свое будущее. Он уверен, что 
«Африка потрясет XXI век» , при этом Франция может и должна играть роль в развитии 92
континента. На взгляд автора работы, развитие связей в сфере образования, в частности, 
помощь и финансирование образования в странах Африки имеет далекоидущие перспективы. 
Благодаря поддержке в сфере образования и профессионализации существует высокая 
вероятность преодоления не только зависимости африканских стран от Франции и неравных 
отношений, но также и преодоление проблем в сфере политики и экономики.  
В Дакаре в феврале 2018 года Э. Макрон объявил о десятикратном увеличении вклада 
Франции в Глобальное партнерство в области образования, которое в период 2018–2020 
годов достигнет около 200 млн. евро . Франция также увеличила финансовую помощь на 93
100 млн. евро на развитие начального образования в Африке . Помимо финансового 94
вопроса, Э. Макрон взял на себя обязательство активно работать над содержанием обучения 
и подготовки учителей, чтобы обеспечить качественное образование для наибольшего числа 
людей на континенте.  
Для того чтобы противостоять демографическим проблемам и бороться с 
неравенством между женщинами и мужчинами, обучение девочек выступает первоочередной 
задачей. В столице Нигера Ниамей в декабре 2017 года президент запустил первый проект 
стоимостью 15 млн. евро для обучения девочек . 95
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В Уагадугу президент Республики призвал французские высшие учебные заведения 
больше ориентироваться на африканский континент, чтобы расширять партнерские 
отношения и предлагать совместные предложения по обучению, более адаптированные к 
потребностям рынка. Это амбиции франко-ивуарийского образовательного центра, 
созданного в октябре 2018 года, который объединяет 56 партнерских соглашений, включая 
Политехническую школу, к 2022 году планируется привлечь 100 университетов . Помимо 96
этого, Международная Организация Франкофонии курирует проект по дистанционному 
обучению преподавателей (L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, 
IFADEM), согласно которому к 2030 необходимо провести обучение для 2,1 млн 
преподавателей. Программа была успешно реализована в Бенине, где 557 преподавателей 
прошли экспериментальную программу и 4 тысячи прошли завершающий этап . Подобный 97
проект был реализован в Бурунди, на Гаити, в Ливане, в Демократической Республике Конго, 
Нигере, Того и Камеруне. 
Приём иностранных студентов рассматривается правительством Франции в качестве 
стратегии, позволяющей стране занять подобающее место в мире и как важное 
преимущество французской системы высшего образования. Иностранные студенты, осваивая 
французский язык, культуру, ценности, становятся «лучшими послами» Франции в мире. 
Политика франкофонии, формирования сети франкоязычной элиты в мире по-прежнему 
считается средством укрепления своего влияния в мире. 
Э. Макрона отличает то, что он преимущественно апеллирует к молодому поколению, 
к темам, обращённым в будущее, в числе которых развитие образования, сохранение 
окружающей среды. Он довольно часто упоминает просчеты старшего поколения лидеров, 
указывая на необходимость коренной перестройки и использования «нового метода» . 98
Ни одно выступление Э. Макрона не обходится без упоминания о необходимости 
всестороннего развития предпринимательства и помощи во внедрении инновационных 
технологий в повседневную жизнь. Думается, что для преодоления господства Франции над 
странами Африки необходимо выстроить такую систему взаимоотношений, которая бы 
действительно отражала интересы обеих сторон сотрудничества. Так, например, попытки 
 Observatoire de l'aide française à l'éducation dans les pays en développement,  96
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уже предпринимаются: французской стороной вводится параллельная дипломатия 
посредством поощрения французско-африканских ассоциаций. Эти ассоциации основаны во 
Франции и состоят в основном из молодых людей из диаспоры или из африканских общин. 
Club 2030 Africa или AGYP (Active Growth & Youth Program Powered) - примеры 
организаций, работающих с сфере совместного развития. Club 2030 Africa является мозговым 
центром, основанный и возглавляемый Халедом Игу, молодым бенинцем, инженером и 
экономистом, который возглавляет организационные отношения в Африке от имени OCP 
AFRICA. Active Growth & Youth Program Powered оказывает помощь в сопровождении 
молодых предпринимателей по всей Африке путем построения отношений между 
молодежью и лицами, принимающими решения на континенте, и инвесторами. 
3.2 Актуальные вызовы для внешней политики Франции в Африке 
 Одним из вызовов для Франции на континенте является распространение 
террористической угрозы. Сети «Исламского государства» находится в поиске новых 
территорий для построения глобального «джихада». В тесном сотрудничестве с ИГ 
действуют «Бохо Харам», исламистская группировка в Нигерии, террористическая 
группировка «Аш-Шабаб» из Сомали и Аль-Каида в Исламском Магрибе на территории 
Мали. Для недопущения распространения террористической деятельности проводились 
учения военно-морских сил Франции и Алжира с целью отработки задач по перехвату 
«подозрительных судов» . В целях борьбы против терроризма Франция и шесть стран 99
НАТО совместно с четырьмя странами Магриба - Алжиром, Марокко, Тунисом и 
Мавританией, провела учения ВМС. Данная акция была связана с угрозой дислокации и 
деятельности ИГ в данном регионе. Для поддержания стабильности и безопасности Франция 
делает ставку на сотрудничестве в борьбе против терроризма. 
 Перспективным направлением сотрудничества выступает поддержка Францией стран 
Сахельской группы пяти (Мали, Буркина Фасо, Мавритания, Нигер и Чад). Для борьбы с 
угрозами безопасности было инициировано создание объединенного трансграничного 
контингента. В результате конференций, проведенных сначала в Ла-Сель-Сен-Клу, а затем в 
Брюсселе при поддержке ООН, Европейского Союза и Африканского Союза, была одобрена 
 Федоров В. Учения ВМС Средиземноморских стран «Феникс экспресс-08» // Зарубежное военное обозрение. 99
– М., 2008. – № 7. – С. 64.
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финансовая помощь в размере 414 млн евро . Средства были выделены с целью оснащения 100
и подготовки вооруженных сил стран Сахельской группы пяти.  
 Если говорить о билатеральном сотрудничестве в сфере борьбы против 
террористической угрозы, то так, например, Кот д’ Ивуар и Франция инициировали создание 
Международной академии борьбы с терроризмом (l’Académie Internationale de Lutte Contre le 
Terrorisme, AILCT) в 2018 году . В рамках академии функционируют три института: 101
кадровая школа, предназначенная для участников обеих стран для борьбы с терроризмом; 
учебный лагерь, обеспечивающий учебные подразделения оптимальными условиями 
обучения; и, наконец, Институт стратегических исследований, позволяющий обмениваться 
опытом и анализировать угрозы. 
Цель состоит в том, чтобы содействовать рассмотрению преступлений терроризма, от 
разведки до судебной обработки, посредством действий специализированных сил.  Тренинги, 
предназначенные для самых разных профессий, были созданы с целью способствовать 
обмену передовым опытом, взаимному обмену знаниями между участниками, а также 
развитию взаимодействия на местном и региональном уровнях. 
Другим вызовом выступает продолжение, длящейся уже с 2013 года операции 
«Сервал» в Мали, которую спустя два года сменила операция «Бархан». В связи с этим встает 
проблема финансирования деятельности французского контингента и необходимость 
укрепления сотрудничества заинтересованных стран в рамках Сахельской группы и 
Европейского Союза. Но при изучении нового закона о военном планировании на срок с 
2019-2025 годы сложилось впечатление, что по всей видимости Франция не намерена 
прерывать операцию, поскольку финансирование иностранных военных операций из 
бюджета Министерства обороны вырастет с 850 млн до 1,1 млрд евро в год .  102
 В рамках борьбы с терроризмом Э. Макрон рассматривает проблему оптимизации 
миграционных потоков с африканского континента на территорию Европы, и во Францию в 
частности. Вступив в должность Э. Макрон  стал решительно заявлять, что регулирование и 
ограничение миграционных потоков будет одним из приоритетных направлений 
 TRANSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON 100
ET DU PRÉSIDENT DE MAURITANIE LORS DU SOMMET DE L'UNION AFRICAINE, URL: https://
www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/07/02/declaration-darrivee-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-a-
nouakchott-en-mauritanie
 Afrique : création d’une académie internationale de lutte contre le terrorisme, 101
URL: https://ug.ambafrance.org/Afrique-creation-d-une-academie-internationale-de-lutte-contre-le-terrorisme 
 Loi de programmation militaire 2019-2025, p.63, URL: https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-102
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президентского срока. Первым шагом президента в данном направлении была отправка 
дополнительно более 150 полицейских и жандармов в Кале для  предотвращения скоплений 
беженцев и мигрантов . Нынешний президент полагает, что необходимо бороться против 103
причин вынужденной миграции, оказывая экономическую помощь странам происхождения 
мигрантов. Э. Макрон довольно прямо высказывался о том, что помощь в целях развития 
направлена прежде всего на борьбу с иммиграцией населения. Поэтому можно 
констатировать, что африканская политика направлена на регулирование иммиграции.  104
 Существует проблема того, что в экономические системы некоторых бывших колоний 
Франции «встроены» французские связи времен расцвета «Франсафрик» во второй половине 
20 века и начале 21 века. Нефтяная компания «Elf» имеет влияние сопоставимое с влиянием 
политической элиты Габона и Камеруна и продвигает интересы Франции в Анголе и 
Нигерии. Строительная корпорация «Bouygues» лоббировала французские интересы в Кот-
д’Ивуар. Транспортная и логистическая компания «Bolloré» построила в Африке империи и 
пользовалась преференциями в странах Западной Африки, в 2018 году компания была 
обвинена в коррупции в связи с получением концессий на порты в Того и Гвинее. Очевидно, 
что многие африканские политики не хотят, чтобы французское присутствие подверглось 
изменениям, которые в действительности узурпировали власть благодаря политической и 
финансовой поддержке Франции. 
 Как уже было выявлено в предыдущей главе, необходимость в обеспечении 
национальной атомной промышленности вынуждает Францию проводить политику по 
сохранению своего положения в регионе. Во Франции осознают, что удерживать бесконечно 
под своим исключительным контролем урановые рудники Сахеля не представляется 
возможным, поэтому был принят закон, который предусматривает снижение доли 
электроэнергии, вырабатываемой на французских АЭС до 50% . 105
 Вызовом для Франции является конкуренция в стратегически важных для 
национальной экономики странах Африки. На сегодняшний день Франция больше не 
является главным партнером Африки. Франция лишь пятый по величине экспортер после 
Китая, Индии, США и Германии. По мнению Татьяны Дейч, «Китай становится ключевым 
 Купцов А. Миграционная политика Эммануэля Макрона в первый год президентства,  103
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фактором в политике стран Африки. Беспрецедентный дипломатический обмен, 
расцениваемый на континенте как внимание к его нуждам, растущая экономическая помощь, 
торговый и инвестиционный бум сделали Китай привлекательной для африканцев 
альтернативой Западу» . 106
 Сегодня Франция испытывает конкуренцию по всем фронтам. В сфере экономики в 
2006 году США, КНР и Франция были крупнейшими странами, осуществляющими большую 
часть торговли с Африкой к югу от Сахары по совокупности импорта и экспорта (см. 
Приложение 1). С 2006 по 2018 год торговля между КНР и африканскими странами 
увеличилась на 226%,  с Индией - на 292%. Другие страны также продемонстрировали рост: 
216% для Турции, 335% для России, 224% для Индонезии. ЕС, который до сих пор является 
крупнейшим торговым партнером в регионе, управлял лишь скромными 41%.  
 По данным консалтинговой компании McKinsey на африканском континенте 
насчитывается 10 000 китайских предприятий. Инвестиционная активность Китая 
подтолкнула другие страны, особенно Индию, последовать его примеру. В то же время Китай 
меняет условия своего участия, все больше «обналичивая» экономические связи для 
политических и военных связей - опять же с другими, такими как Турция и Россия, которые 
преследуют ту же цель . Однако будучи сторонником глобализации и международной 107
кооперации Э.Макрон не раз заявлял, что КНР и Франция не являются стратегическими 
соперниками . Он указывает на необходимость построения партнерских связей в области 108
безопасности, образования, инфраструктуры и развития. Но сложно оставить без внимания 
активную политику КНР в регионе восточной Африки, где она развивает Порт-Судан для 
совершенствования морских перевозок в Красном море. Для закрепления своих позиций в 
2017 году была построена военная база в Джибути, где уже располагается постоянная база 
Франции. В будущем велика вероятность возникновения конфликтов на почве 
экономического противостояния между Китаем и Францией в регионе. 
 Итак, африканский континент все больше будет местом, где разыгрывается 
международное соперничество. Джон Болтон, советник президента США по национальной 
 Дейч Т.Л. Африканские страны и Китай: проблемы и перспективы взаимоотношений // африка в 106
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безопасности, назвал Африку местом «конкуренции великих держав» . По его мнению, 109
такое соревнование не должно быть игрой с нулевой суммой. Инвестиции в инфраструктуру, 
как правило, приносят пользу всем желающим, а не только инвесторам. Больше всего они 
могут принести пользу африканцам, поскольку африканские нации являются основными 
игроками в игре. 
 В связи с отсутствием достаточного экономического и политического ресурсного 
потенциала Франции сложно конкурировать с США, КНР и другими акторами. Думается, в 
связи с этим в новых условиях для сохранения своего положения Франции необходимо 
объединится со странами Европейского Союза. На взгляд автора, сочетание двустороннего и 
многостороннего форматов сотрудничества в сфере безопасности, миграции и экономики 
является одним из решением для Франции в долгосрочной перспективе. Например, в 
Бурунди Франция объединяет свои усилия с ФРГ и Бельгией, чтобы повысить свое влияние. 
В Руанде экспорт достигает лишь десятка миллионов евро в год, Франция защищает свои 
интересы через Европу и Германию, которая поддерживает отношения со страной в 
Восточной Африке. 
 Риски внешней политики в области безопасности, миграции в Африке и жесткая 
конкуренция в сфере экономики вынуждают Пятую республику проводить политику по 
продвижению своих национальных интересов в стратегически важных странах региона.  
  




 Итак, автор приходит к выводу о том, что неоколониализм Франции на африканском 
континенте является реальностью, однако то, что известно под феноменом «Франсафрик» 
постепенно прекращает свое существование в силу объективных процессов, таких как, 
отсутствие достаточного экономического и политического ресурсного потенциала Франции, 
конкуренция со стороны экономических гигантов - США, КНР. Франция уже не играет 
доминирующую роль великой державы, но сохраняет значительные позиции в 
экономической, политической и культурной сферах, и в кризисных ситуациях по-прежнему 
рассматривается в качестве источника дипломатического, военного и финансового давления 
и поддержки стран региона. В целом, можно констатировать, что Э. Макрон старается 
положить конец патернализму, который был характерен для бывших французских лидеров. 
Тем не менее, официальная повестка дня идет вразрез с «реальной политикой», которая 
вынуждает Э. Макрона следовать иным путем, так, например, игнорировать проблему 
нарушения прав человека главами африканских государств. 
 В ходе проведения исследования был выполнен ряд задач: 1) В результате анализа 
внешнеполитических курсов Н. Саркози и Ф. Олланда в отношении стран Африки автор 
пришел к выводу о том, что несмотря на то, что и Н. Саркози, и Ф. Олланд неоднократно 
высказывались негативно о системе «Франсафрик» в силу существования геостратегических 
интересов Франции в Африке, они не смогли перестроить внешнюю политику таким 
образом, чтобы не быть обвиненными в неоколониализме. На начальных этапах 
президентами предпринимались попытки проведения изменений, но инициативы носили 
характер скорее косметических изменений и не были направленны на фундаментальный 
слом прошлых практик, чем в корне меняли сложившийся статус-кво. По мнению автора, 
интервенции в Ливию в 2011 году и в Мали в 2013 году свидетельствуют о том, что Франция 
не намерена приостанавливать историю вмешательств в страны Африки, продиктованную 
императивами национальной безопасности и стратегическими интересами, в частности, 
сохранение энергетической безопасности в регионе Сахары - Сахеля.  
2) В результате изучения и проведения анализа внешнеполитического дискурса президента 
Пятой Республики автор работы пришел к выводу о том, что Э. Макрон преследует цель 
стимулировать новую экономическую дипломатию в Африке, чтобы оживить французские 
компании, которые находятся в упадке. В результате изучения основных инициатив 
нынешней администрации было выявлено, что Э. Макрон больший приоритет отдает 
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развитию экономических связей с континентом - ни одна речь касательно отношений между 
Африкой и Францией не обходится без упоминания помощи французским бизнес структурам 
в Африке или африканскому бизнесу. Он преимущественно апеллирует к молодёжи, к темам, 
обращённым в будущее, в числе которых развитие образования, сохранение окружающей 
среды. 
3) В ходе рассмотрения степени преемственности политики Эммануэля Макрона по 
отношению к внешнеполитическим действиям его предшественников было выявлено, что в 
целом курс нынешнего президента не подвергся коренному пересмотру. Несмотря на 
критические заявления в сторону инициатив своих предшественников, в особенности 
интервенция в Ливию, предпринятая Н. Саркози, в сфере обороны Франция все еще остается 
«жандармом» Африки, чьи постоянные военные базы располагаются на территории пяти 
стран Африки: Джибути, Кот-д'Ивуар, Габон, Сенегал, Чад. При этом другие базы в Сахеле в 
рамках операции «Бархан» были развернуты по просьбе самих стран для оказания 
поддержки в борьбе с терроризмом и укрепления собственного оборонного потенциала 
посредством военного сотрудничества с Францией. Каковы бы ни были громогласные 
высказывания Э. Макрона о том, что страны Африки и Франция являются равными 
партнерами, на данный момент ситуация оставляет желать лучшего.  
4) Причинами сохраняющегося присутствия Франции на континенте выступают: присутствие 
в Африке по-прежнему предоставляет дипломатические преференции, которые Франция 
иначе не получила бы, оправдывая обладание правом вето в Совете Безопасности ООН. Во 
многом благодаря влиянию в Африке Франция сохраняет статус великой державы на 
международной арене. Помимо сохранения престижа, основная причина кроется в 
экономических интересах Франции, которая заинтересована в сохранении преференций на 
добычу ядерной энергии в регионе Сахары- Сахеля. Помощь в целях развития является 
необходимым инструментом, который используется Францией для давления на страны 
Африки и сохранения политического влияния.  
5) В ходе работы была оценена деятельность Международной организации Франкофонии на 
африканском пространстве как инструмента внешней политики Франции. Посредством 
помощи в проведении парламентских и президентских выборов, в предоставлении 
посреднических функций в урегулировании конфликтов в странах Африки, Международная 
Организация Франкофонии является помощником Франции в продвижении национальных 
интересов и сохранении позиций на континенте. 
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Приложения: 
Приложение  №1 
Приложение №1. Торговые партнеры стран Тропической Африки 
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